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La presente investigación tuvo como objetivo analizar, recopilar y describir. los elementos 
del lenguaje audiovisual sobre las escenas de la serie 13 reasons why capítulo 1 temporada 
1. La serie fue estrenada el 31 de marzo de 2017 A través de la plataforma de netflix, para 
todos los usuarios inscriptos. La serie consta de dos temporadas, en las cuales tiene 13 
capítulos cada uno, cada capítulo tiene entre 50 y 60 minutos de duración. Posteriormente se 
dividió en tres dimensiones, las cuales son: Aspectos sintácticos, aspectos morfológicos y 
montaje (combinación). Por otra parte, los resultados se adquirieron desde una ficha de 
observación para obtener todos los elementos de las diferentes categorizaciones de las 
dimensiones, teniendo un total de 10 fichas, consigo mismo se trabajó con la matriz de 
análisis, finalmente se concluye que dentro de los elementos sintácticos, utilizan con mayor 
manejo la escala de planos más cerrados, como plano detalle, plano medio corto y el plano 
medio, pues se asocian al punto de vista permitiendo así la planificación de la escena de 
manera sutil, para generar proximidad y distancia, puesto que dependiendo de aquello se 
observa el enganche y desenganche de los personaje con algunos movimientos dando un 
valor distinto, además el movimiento que trae es el tilt down y más que todo se utiliza el 
enfoque selectivo, este es utilizado durante todas las escenas con gran proporcionalidad, 
Asimismo, se confirma que se ha complementado con los elementos sintácticos, ya que 
fueron utilizados de un modo adecuado con el fin que el mensaje se haya dado más clara y 
precisa, además con valor agregado que se dio a la combinación de montaje para comprender 
e integrar con los elementos sintácticos y morfológicos. 
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The objective of the present investigation was to analyze, collect and describe. the elements 
of the audiovisual language on the scenes of the series 13 reasons why chapter 1 season 1. 
The series was released on March 31, 2017 through the netflix platform, for all registered 
users. The series consists of two seasons, in which it has 13 episodes each, each episode is 
between 50 and 60 minutes long. Later it was divided into three dimensions, which are: 
Syntactic aspects, morphological aspects and assembly (combination). On the other hand, 
the results were acquired from an observation card to obtain all the elements of the different 
categorizations of the dimensions, having a total of 10 cards, with itself we worked with the 
analysis matrix. finally it is concluded that within the syntactic elements, they use with 
greater handling the scale of more closed planes, such as detail plane, medium short plane 
and the middle plane, because they are associated to the point of view, thus allowing the 
planning of the scene in a subtle way , to generate proximity and distance, since depending 
on that the hooking and unhooking of the characters is observed with some movements 
giving a different value, in addition the movement that brings is the tilt down and most of all 
the selective focus is used, this is It is used during all the scenes with great proportionality. 
It is also confirmed that it has been complemented with the syntactic elements, since they 
were used in an appropriate way so that the message was given in a more clear and precise 
way, also with value added that was given to the assembly combination to understand and 
integrate with the syntactic and morphological elements 
 
Palabras claves: Lenguaje audiovisual, serie, elementos audiovisuales, aspectos sintácticos, 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Aproximación temática 
En el principio del mundo cinematográfico, tuvieron como principales exponentes a los 
hermanos Lumière, fue el 28 de diciembre de 1895 (Francia), en donde decidieron 
proyectar públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa, La primera 
trasmisión tuvo por nombre, “La llegada del tren”, este tuvo un gran éxito no solo en 
aquel país, sino también en Europa y América del norte.  
Los hermanos Lumière realizaron alrededor de 500 películas, con predeterminados 
detalles como la ausencia de actores, decorados naturales, la ausencia de montaje, 
posición fija de la cámara, ellos solían filmar pequeños extractos de la vida diaria. 
Tras su primer éxito que tuvieron en la proyección de la película dentro de una sala 
oscura, espectadores, y una pantalla, fue el punto para dar inicio de una larga trayectoria 
que tendría la cinematografía, pues al pasar el tiempo los hermanos no consideraban 
como un generador de dinero, sino con fines científicos. 
George Miles, decide continuar con la cinematografía, fue en 1902, que proyecta su 
primera película “le voyaje dans la lune“que en el español refiere a “Los exploradores 
de la luna, sueñan con otros astros” cambiaria así el mundo del cine, pues esta película 
trataba más allá de la realidad, muestra al público fantasías, es ahí cuando el cine se sigue 
desarrollándose.  
Cabe resaltar que el cine hoy en día tiene mucho potencial, sin embargo, muchas 
personas deciden programar una película o serie desde sus hogares, ya que, es mucho 
más práctico y cómodo, Por ejemplo, para proyectar una serie o una película, ya no 
depende del cine o de la televisión, sino que utilizan un factor muy importante, que hoy 
en día se ha convertido indispensable para todos, el internet gira entorno a todas las cosas, 
pues este permite realizar diversas formas de trasmisión ya sea desde el celular o 
computadora. 
El internet surgió del Protocolo de Control de Transmisión Protocolo de Internet, en la 
década de los 70 en los Estados Unidos, (TCP/IP), con el objetivo de establecer los 
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servicios de Internet y mensajería de correo electrónico, Al transcurrir el tiempo, en los 
años 80, surge la inquietud de seguir investigando sobre esta red, Al transcurso de los 
meses, la cantidad de usuarios a la red progresó notablemente, debido a esto comenzó a 
internacionalizarse. 
En todo aspecto la popularidad del internet ha ido incrementando y se ha desarrollado de 
tal forma, que han logrado que este sea el medio para publicar series, programas de 
televisión, películas, transmisiones en vivo. 
En las cuales diversas producciones lo han elegido como una de sus plataformas con 
mayor visualización, además, permite obtener la aproximación de las edades, sexo y 
localidad de sus seguidores, para mejorar el contenido y definirlo para su público 
objetivo. 
Una de las plataformas más populares donde transmiten series de televisión por internet 
es Netflix, la cual es una empresa comercial estadounidense dedicada al rubro de 
entretenimiento, este brinda un servicio de tarifa mensual, un streaming de contenido 
principalmente para películas, series de televisión y documentales. Un streaming quiere 
decir: la distribución de manera digital de contenido multimedia, este permitía la 
transmisión de diversos programas por vía red en distintos lugares. 
Netflix fue fundada en 1997, esta compañía fue desplazándose poco a poco en el medio 
del internet, para lograr alcanzar audiencia, luego de seguir trasmitiendo películas y 
series, comenzó en el 2010 a sobrepasar los 10 millones, al punto de lograr superarse a 
sí mismo, ya que, en diciembre del 2016 alcanzó 89 millones de suscriptores, de los 
cuales 48 millones son de Estados Unidos. 
En este caso es una serie de televisión que se transmite por esta misma plataforma; 
Netflix, que es trasmitida netamente por el internet, también se le conoce como una 
website, este forma parte de la red, pues logra que la audiencia pueda ser impresionada, 
decida continuar y finalizar toda la serie completa u otro programa de televisión.  
Es por ello que tiene como principal fuente crear contenidos de continuidad, además que 
ha sido creado para ser transmitido por este medio, existen productos audiovisuales muy 
reconocidas en las cuales logran ser de gran éxito. 
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Además, este formato puede ser diverso en variación de géneros, tiempos, mensajes y 
técnicas visuales aplicadas para cada audiencia. 
Dentro de la realidad que se observa, es notable que grandes productoras han sobresalido 
hoy en día, realizando buenos productos audiovisuales, en televisión, red social, 
plataformas de películas, etc.  Sin embargo, existen ocasiones en la cuales no les ha 
favorecido y no tuvieron acogida, dentro de su temporada de estreno, es por ello, que 
desde la perceptiva de seguir investigando más sobre qué elementos del lenguaje 
audiovisual se acceda a realizar una producción audiovisual que genere diversas 
sensaciones en conjunto con los planos utilizados.  
En el 2017, se estrena La serie 13 reasons why, fue en ese año donde se encuentra dentro 
de las dos últimas nominaciones a “La mejor serie”, dentro del género de drama, ya que 
tuvo un gran éxito de primera temporada, La premiación fue dado por la Famosa 
trasmisión en MTV Movie and TV awards, 2017. 
La serie TH1RTEEN R3ASONS WHY que en español refiere “Por trece razones”, tiene 
una gran responsabilidad dentro de la sociedad, pues, esta serie da a conocer con 
problemas muy comunes hoy en día de nuestra sociedad y en las escuelas, que se trata 
del bullying, problemas en los hogares, violación, maltrato físico y psicológico, es 
importante como un producto audiovisual, pues puede crear diversas emociones, es así 
como esta serie ha logrado ser de mucha ayuda, tiene diversos mensajes y todo ello 
empezó, desde el buen uso de los elementos audiovisuales.  
La primera temporada se estrenó 31 de marzo de 2017, de género Drama y suspenso, 
como tal ha logrado generar expectativas dentro de sus diversos capítulos, que en su 
totalidad logran ser 13 capítulos.  
Dentro del desarrollo de la serie fue logrando más audiencia, tanto que el creador Brian 
Yorkey, se sintió en la necesidad de continuar con la historia que había dejado en 
suspensos en sus últimos capítulos de la primera témpora. 
Luego de un año llega su próximo estreno, que se dará el 18 de mayo, generando un gran 
movimiento dentro de las redes sociales ya que en su tráiler de la segunda temporada ya 
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obtiene 2,5 mill. Reproducciones y cuenta con más 4.051.970 seguidores en su página 
oficial de Facebook. 
Pero para esto es necesario analizar qué elementos del lenguaje audiovisual que se 
muestran, para lograr formar parte de una serie popular dentro del ambiente juvenil.  
El mundo cinematográfico no solo cautivo la imaginación del público, sino que llevo 
consigo una parte importante dentro de los medios, que el lenguaje audiovisual ya que 
este ha formado a ser uno de lo más efectivos para transmisión de mensajes 
audiovisuales, Pero este siendo uno de los más importantes no solo es usado dentro del 
cine, pues también se muestra dentro de toda producción, como programas de televisión, 
series, comerciales, Propagandas, videos de internet, etc.,  
Trabajos Previos 
Según el Lic. Aldo Raúl Leandro Castillo Bernal (Perú, 2016) sobre “Los aportes de las 
formas narrativas y un nuevo lenguaje audiovisual en los programas de gastronomía en 
la televisión peruana (2011 – 2013).”  para optar el Título de Licenciado en 
Comunicación Audiovisual en la universidad católica del Perú facultad de ciencias y 
artes de la comunicación escuela de pregrado,  
Con el objetivo de explorar un fenómeno actual, el cual se da en la televisión local gracias 
a la aparición reciente de un novedoso lenguaje audiovisual y asociado a determinadas 
formas narrativas, y, más aún, al surgimiento de la gastronomía como industria cultural 
articulada a la imagen que se construye desde los medios de comunicación, más 
específicamente desde la televisión 
El autor concluyó que los programas analizados presentan características innovadoras en 
elementos como el punto de vista de la narración. Se puede señalar que todos los aportes 
y cambios de las formas narrativas son importantes para la construcción del mensaje 
transmitido y cómo estos son percibidos por los espectadores. (pag.186) 
Según Díaz Domínguez, Lizbeth Lilians. (2016) título de Análisis de los elementos   del 
lenguaje audiovisual de las escenas presentes en el tráiler de la película “Asu mare” 
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emitida en el 2013, Para obtener el título profesional de licenciado en ciencias de la 
comunicación en la universidad Cesar Vallejo. 
Este proyecto se planteó como problema general. ¿de qué manera los elementos del 
lenguaje audiovisual complementan el mensaje de la película “Asumare#, emitida en 
2013? y como objetivo general, explicar de qué manera los elementos del lenguaje 
audiovisual complementan el mensaje de la película “Asu mare”, emitida en 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Esta investigación concluye que el estudio demuestra que los elementos del lenguaje 
audiovisual fueron aplicados de manera correcta en las escenas presentes del tráiler de la 
película. “Asu mare” y complementaron el mensaje de esta misma.    
Según Bendezu Cáceres, lucero del Carmen (2015) titulado “Análisis del contenido del 
lenguaje audiovisual de los spots de la campaña publicitaria de fan trainer de procter & 
gamble en las marcas oral b, head shoulders en el periodo del 2014” Para obtener el título 
profesional de licenciada ciencias de la comunicación.  
 Este proyecto se planteó como problema general ¿de qué manera se estructura el 
lenguaje audiovisual de los spots de la campaña publicitaria de “fan trainer” de procter 
& gamble en las marcas oral b, head shoulders en el periodo del 2014” y como objetivo 
principal Analizar la estructura el lenguaje audiovisual de los spots de la campaña 
publicitaria de “fan trainer” de procter & gamble en las marcas oral b, head shoulders en 
el periodo del 2014. 
Esta investigación concluye que de acuerdo al lenguaje audiovisual de los spots de oral 
b y head shoulders se emplea lo que es el lenguaje visual, lenguaje verbal y lenguaje 
sonoro, estos tres elementos son de suma importancia en la construcción de un producto 
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1.2 MARCO TEÓRICO 
1.2.1 Lenguaje Audiovisual 
 
El lenguaje audiovisual es la integración de imágenes, sonidos que se utiliza para 
transmitir mensajes audiovisuales para facilitar la comunicación con el fin de motivar 
y aproximar a la realidad. 
Según Marques Graells, Afirma que:  
El lenguaje audiovisual está conformado por un conjunto de símbolos 
y normas que hacen una diferente y peculiar forma de manejar la 
comunicación, esta contiene distintos elementos morfológicos, 
gramática particular y recursos estilísticos específicos. Es un sistema 
de unión de la imagen y sonido. (1995), 
Es decir, es la trasmisión de imágenes en movimiento, esto no solo es para el cine 
siendo quien introdujo esto como unos de sus principales potenciales para cautivar a 
la sociedad a través de los mensajes audiovisuales.  
Este es uno de los lenguajes masivo de comunicación más importante, pues tiene una 
gran eficacia al transmitir sus mensajes, sin dar valor al idioma del trasmisor que tenga, 
pues si el mensaje se da de formar clara, todas las personas tendrán la posibilidad de 
entender lo que quiere decir. 
El uso de los códigos crea distintos significados, dependiendo de contenido, 
conjuntamente se precisa que son efectivos ya que estos mensajes son recibidos 
inconscientemente por nuestro cerebro.  
Según Herrán también menciona que: 
[…]El lenguaje (otra dimensión de la TV) no es solo imagen. También es sonido. Aunque 
estamos acostumbrados a asociar lo que la TV ofrece a través del sentido de la vista, en 
el videoclip y los canales que empiezan a dedicársele exclusivamente, el sonido juega un 
papel fundamental y la imagen se pone al servicio del oído. De todos modos, la imagen, 
como imagen, no solo impacta, sino que es también un nuevo lenguaje para la 
imaginación, una fuente de conocimiento y de sabidurías, que llegan por vías distintas de 
aquellas a las que estamos acostumbrados. (1998, Pag.51). 
El lenguaje audiovisual es un sistema complejo de comunicación, para ello requiere 
de una habilidad cognitiva; este quiere decir estudiar más allá de lo aprendido, se 
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relaciona con el conocimiento, ya que, se da directamente con la información, 
analizando, procesando y comprendiendo lo adquirido dentro del proceso de 
aprendizaje para luego poder utilizarla de manera apropiada, Entonces para ello se 
pretende tener esta habilidad ya que permite entenderlo y aprender a usarlo. 
Además, refiere que el lenguaje audiovisual es un conjunto de códigos, signos y reglas 
que están integrados entre sí, lo principal dentro de ello son las imágenes en 
movimientos, pues al hacer una contribución de todos los elementos forman distintos 
mensajes y significados.  
Al mismo tiempo, se muestra de manera abstracta, puesto que carece de significado en 
concreto, lo que es contrario del lenguaje escrito o hablado, donde la mezcla de signos 
logra que se genere una palabra la cual conoces, Por ejemplo, S - E - R - I - E, en la 
unión de estos signos específicos forman la palabra “Serie” 
Asimismo, Santos Guerra, define que: 
el lenguaje audiovisual es sintético: sonido- imagen-movimiento, “el lenguaje 
audiovisual es un lenguaje de participación en el acontecimiento”, pues permite 
representar la realidad de modo tal que nos sentimos identificados con lo que 
vemos y escuchamos, captando con más fuerza nuestra atención, despertando 
múltiples emociones” (1984), 
Una de sus características del lenguaje audiovisual es que origina un proceso global 
de la información, dirige al receptor una experiencia, si bien es cierto estos mensajes 
son mucho más fáciles de entender ya que el lenguaje audiovisual facilita la 
comunicación, mediante el plano que se usa, la puesta en escena, la iluminación y 
ángulos, hasta el uso del trípode generan distintas emociones dentro del espectador,  
Pero se debe tener en cuenta de la secuencia de imágenes dentro ello, cada imagen que 
sigue dará diferentes significados. Una frase muy conocida dentro de los medios es: 
“Una imagen vale más que mil palabras”  
1.2.2 Aspecto sintáctico 
 
Es un mensaje audiovisual que permite contar una historia y al final logran influir uno 
o varios mensajes, para describir este elemento dentro de la seria tiene indicadores 
como: Plano, ángulos y movimientos de cámara.  
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 “Para tener un mejor manejo de cámara se requiere tener algunos conceptos básicos 
de los planos, que es la unidad básica de la narración. La duración de los planos va en 
función de la información implícita y parte del espectador” (Rodríguez García, 2013, 
p.18) 
 
1.2.2.1 Plano   
 
El plano es uno de los códigos dentro del lenguaje audiovisual, este refiere a la cantidad 
visible que se le dará al personaje, objeto o ambiente dentro del encuadre, es decir 
cuánto se aproxima a la realidad de los hechos.   
Sin embargo, cuando se presenta una obra de teatro, los actores realizan una escena, la 
audiencia lo interpreta a su manera, ya que elegí a que personaje observar o en qué 
lugar del ambiente su concentración, pero cuando el espectador está viendo una 
película, serie, programa de televisión o alguna publicidad, al contar una historia detrás 
de una cámara quien demanda es el realizador, pues es quien va a destinar que es lo 
que va a ver, dentro de dos aspectos: cuando se lo mostrara y como se la muestra y 
todo surge a través de los planes.  
Para definir este concepto, Romaguera i Ramió Menciona que: 
“El plano es la unidad cinematográfica constituida por una serie de fotogramas 
con una unidad temporal, […] Además que tiene una serie de características, que 
lo definen, como una serie de particularidades que al final acabaría siendo la 
combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un 
momento determinado” (1999, pag.19) 
Es plano es la forma de narración que tiene una producción audiovisual, para lograr el 
acercamiento a la realidad desde la perspectiva que el director tome a su mando.  
“Es la parte esencial de una película, es loco que esta dependa por completo del modo 
peculiar que el director lo determine para cada caso, se define que el plano está 








Es la posición y la angulación de donde se encuentra colocado la cámara, el mejor 
Angulo se decide en cada toma dentro de las producciones, ya que este genera diversas 
sensaciones. 
Según Santiago Ruiz y Orte García, definen que: 
“La inclinación de la cámara está relacionada con el punto de vista especifico que el 
director quiere ofrecer, de este modo tendrá como posibilidad de mostrar la vida con los 
ojos de sus personajes […] además de interactuar con el espectador de modo que este 
capte sensaciones distintas, según la inclinación de la cámara. (2017, pag.17)   
“Pueden ser tomadas desde el punto de vista de la cámara, (Plano objetivos) o bien 
desde el punto de vista del referente. (Planos subjetivos) […] es un recurso también 
para observar el ánimo del interprete”. (Romaguera i Ramió, 1999, párr.1, pág.23) 
 
1.2.2.3 Movimiento de cámara  
 
Los movimientos de cámara se dan en el transcurso de la grabación de los planos. Es 
parte importante ya que determina sensación y genera diversas consecuencias 
expresivas, o también crear la sensación de un movimiento de un personaje u objetivo, 
el movimiento de cámara es más utilizado para realizar escenas de tensión o generan 
alguna expectativa. 
Además, es utilizado para señalar los movientes específicos del personaje u objeto, 
seguimientos y movimientos. Tiene un gran uso expresivo, pues logra la sensación 
donde el punto objetivo está en movimiento.   
 
1.2.2.4 Iluminación  
 
Tiene como principal función crear sensaciones dentro del espectador, puesto cada 
luz cumple un rol distinto, tanto la luz natural como la luz artificial, con la luz se 
crean espacios y también texturas, Se resaltan zonas, más que todo trasmiten 
sentimientos y emociones, tal cual como pasa con la música, voz en voz y planos, 
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Todo ello conlleva a realizarse un buen trabajo que es poco perceptible por los 
espectadores ya que puede que sea muy sutil o quizás es porque el ojo del espectador 
no se encuentra entrenado con el lenguaje audiovisual. 
 
1.2.3 Aspecto morfológico  
 
Esta proviene de la palabra griega Morphe que significa forma, este tiene como dos 
principales funciones, Elementos visuales y sonoros.  
 
1.2.3.1 El elemento visual 
 
Es formado por sustentos básicos, son imágenes que están integrados por puntos, 
líneas, formas y color, con el objetivo de representar objetos que ya han sido creados 
o nunca han existido, mientras más iconos tengan más representa la realidad.  
 
1.2.3.2 Elemento sonoro 
 
La palabra: es un instrumento habitual de sonido, Efectos de sonido: es una 
representación de contexto mediante los efectos sonoros, La música: Se da valores 
múltiples que pueden situar en el tiempo y espacio, Silencia: Es la ausencia de sonido 
 
1.2.4 Montaje (combinación) 
1.2.4.1 Flashback  
Es una técnica en cual consiste en dar un salto hacia el pasado, este también es 
denominado como analepsias (escena retrospectiva). Este elemento es utilizado para 
dar a conocer más acerca de los sucesos y dar a conocer más sobre el concepto total 
que tiene la historia por contar.  Si este elemento se analiza por separado, en termino 
ingles traducido al español quiere decir flash. “de aparición rápida y clara” y back: 
atrás. Estos dos concentos unen como concepto de regresar al pasado de una manera 
rápida y repentina, para que luego continuar en el presente.  
 




Esta técnica no es muy común que las producciones audiovisuales la utilizan, ya que, 
la historia es interrumpida por la escena que representa un acontecimiento futuro, es 
decir que al principio de la historia cuente el final.  
TEORÍA CINEMATOGRÁFICA 
Esta es más conocida como el Efecto de Kuleshov se la relaciona con esta 
investigación pues hace referencia y demuestra cuán importante del lenguaje 
audiovisual, al inicio esta teoría fue creada para la especialización de cines, ya que, fue 
realizada por un especialista cinematográfico, pero luego también formar parte de 
diversas producciones como: las series de televisión, programas de televisión, 
propagandas, publicidad. 
Lev Kuleshov fue un cineasta ruso que realizó un experimento juntamente con el 
apoyo de su estudiante Sergei Eisenstein, quienes decidieron empezar con esta 
experiencia de comprobación de esta teoría, aproximadamente en los inicios del siglo 
XX, puesto que fue creado fundamentalmente con el objetivo de ver la manera en 
cómo se manipulaban las emociones de la audiencia, esto se relaciona básicamente con 
el lenguaje audiovisual. 
Se determinó como el efecto de Kuleshov, al montaje cinematográfico de intercalar 
planos de sucesos que no precisamente en mismo contexto, este experimento se trataba 
de en intercalar una toma de un rostro sin expresión en la cual era del Actor Ivan 
Mozzhukhi y la siguiente toma un plato de sopa, para luego señalar el mismo rostro 
del actor y la siguiente imagen con un ataúd, así mismo con la imagen de una mujer 
recostada, de esta forma realizo sus experimentación., y para llegar a conclusión que 
la primera imagen de la sopa, reflejaba a una persona hambrienta, mientras la siguiente 
que es la del ataúd daba una percepción de una hombre  angustiado por la perdida, para 
finalizar la imagen de la mujer genera un gesto de desea hacia la mujer,  
Sin embargo, en las diferentes escenas la condición de la expresión facial del actor 
eran la misma, pero la audiencia lo interpretaba según las imágenes de continuidad y 
generaban diferentes emociones sin portar que fuese la misma imagen del autor sin 
expresión. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
1.3.1 Problema General 
 
¿Cómo se presentan los elementos del lenguaje audiovisual que están presente en la 
serie por Trece Razones del capítulo 1, primera temporada, 2018? 
1.3.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera se presenta los elementos sintácticos del lenguaje audiovisual en la 
serie por Trece Razones del capítulo 1, primera temporada, 2018? 
¿De qué manera se presenta los elementos morfológicos del lenguaje audiovisual en la 
serie por Trece Razones del capítulo 1, primera temporada, 2018? 
¿De qué manera se presenta la combinación (Montaje) del lenguaje audiovisual en la 
serie por Trece Razones del capítulo 1, primera temporada, 2018? 
 
1.4 Justificación  
La presente investigación se proyecta analizar los elementos del lenguaje audiovisual 
que están presentes en la serie “por trece razones” dentro de un contenido audiovisual 
de la primera temporada, ya que está dentro de una plataforma web que tiene gran 
porcentaje de audiencia, además aplicar la importancia dentro del primer capítulo. 
Muchas personas no valoran los procedimientos de la creación de un producto 
audiovisual, y no observan la importancia de mejorar la calidad de cada producto, pues 
cada serie o película que se presenta necesita mejorar y agregarle algo más 
personalizado, para que el público pueda observar la diferencia de una buena realización 
de contenido.  
Además, con este proyecto puede usarse como un antecedente para realizar un producto 
más producido, con un valor añadido que represente como tal a un producto audiovisual, 
con mejores tomas y Ángulos, movimientos de cámaras y todos los elementos del 
lenguaje audiovisual  
 
 




La sustentación del presente trabajo de investigar la relación en el aspecto morfológico 
y sintáctico, debido que existe gran relevancia dentro de esos dos aspectos para generar 
tanta audiencia dentro de la serie, es por ello, que se realizar la evaluación dentro de la 
escena de la serie.   
 
1.4.2 Relevancia  
 
Esta investigación permite analizar el lenguaje audiovisual a profundidad y analizar su 
relevancia social dentro de esta sociedad juvenil; a través del lenguaje audiovisual 
generando un mensaje más claro dentro de las series para desarrollar dos elementos 
importantes como el aspecto morfológico y el aspecto sintáctico. 
Se quiere demostrar que a través de una Serie Juvenil podemos generar valores 
educativos recordando que toda acción tiene una consecuencia y como sociedad 
podemos generar cambios positivos para la comunidad. 
1.4.3 Contribución 
 
Este trabajo aporta a ampliar el conocimiento, además lograr mostrar la importancia 
de los elementos del lenguaje audiovisual y la expectativa que generan la continuidad 
de las series dentro de una trasmisión de plataforma de internet.  
El presente trabajo aporta a las Ciencias de la Comunicación ayudándole a conocer y 
comprender la publicidad de tipo narrativo puesto que desarrolla un micro relato con 
una característica especial de índole social, para ello debemos conocer el lenguaje 
audiovisual.  
Con este trabajo de investigación se busca que otros comunicadores tomen como punto 
de referencia este trabajo, demostrando así que el lenguaje audiovisual puede generar 
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1.5 Objetivo general 
Analizar los elementos del lenguaje audiovisual en las escenas de la serie “13 reasons 
why” capítulo 1, primera temporada, 2018 
 
1.5.1 Objetivos específicos  
 
Analizar los elementos sintácticos del lenguaje audiovisual en las escenas de la serie 
13 reasons why, capítulo 1, primera temporada, 2018 
Analizar los elementos morfológicos del lenguaje audiovisual en las escenas de la serie 
“13 reasons why” capítulo 1, primera temporada, 2018 
Analizar la combinación (montaje) del lenguaje audiovisual en las escenas de la serie 
“13 reasons why” capítulo 1, primera temporada, 2018 
2. MÉTODO 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Corresponde a No experimental, ya que, no se ha manipulado intencionalmente la 
variable de estudio y transversal pues los datos son obtenidos en un tiempo establecido. 
Hernández Sampieri, Fernández Callado y baptista Lucio (2010), Mencionan 
Que la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 
decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se realiza en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos. (p. 149) 
De esta manera, estos Autores incluyen que “los diseños de investigación transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su meta es describir variables 
y analizar su suceso e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía 








El presente estudio es de enfoque cualitativo, de tipo aplicativo porque se diseñó una 
ficha de observación que se aplicó a la unidad de análisis. 
"El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” 
(Hernández Sampieri, Fernández Callado y baptista Lucio, 2010, p. 9).  
En este proceso no se necesita probar de una hipótesis, esta se logra generar durante el 
transcurso de la recolección de datos, mediante de la ficha de observación. 
Asimismo, refuerzan los mismos autores que: 
[…] Este enfoque, no se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 
estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de 
vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 
aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos 
y colectividades. (2010, p. 9). 
Además, Ballesteros Velázquez (2014) aporta que “este enfoque hace posible comprender 
los procesos sociales desde la perspectiva de quienes los protagonizan, […] a demás 
deriva a un dialogo intersubjetivo entre el investigador y la situación en la que estudia, 
construyendo nuevas interpretaciones, que permiten cuestionar, comprender y actuar” 
(p.7) 
 
2.1.2 Nivel de investigación 
 
El estudio es de tipo hermenéutico, porque la investigación buscó identificar e 
interpretar de qué manera se utilizó los elementos de lenguaje audiovisual 
audiovisuales en las escenas de la serie “13 Reasons why”, siendo emitido mediante 
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2.1.3 Tipo de estudio  
 
Este estudio es de tipo aplicada, ya que el conocimiento obtenido por esta investigación 
resultará como beneficio para desarrollar de manera adecuada los elementos del 
lenguaje audiovisual y este sea de utilizada para realizar un mensaje de manera más 
concreta y de utilidad para las producciones audiovisuales.  
          Murillo (2008) pronuncia que:  
La investigación aplicada se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, además de que otros también se adquieren, después de 
implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento 
y los resultados de investigación que da como resultado para conocer la realidad. (p.56). 
2.2 MÉTODO DE MUESTREO 
2.2.1 Escenario de estudio 
 
En esta parte se Resumirá la serie dentro de sus 13 capítulos de la primera temporada 
para acercarse más sobre el mensaje que se tenía, para dar a conocer sobre esta serie: 
Inicia:  
En la preparatoria, todos se encuentran sorprendido y afectados tras el suicidio de una 
de sus compañeras de clases, Hannah Baker, que en cierto modo están relacionados 
por diferentes historias que entre ellos ocultan, cada uno tiene su versión de los hechos, 
Se muestra el casillero de Hannah Baker con muchas cartas de agradecimientos por su 
amistad, muchas personas dicen que fueron su amiga, dan a entender que fueron 
mejores amigas durante su establecimiento en la preparatoria, Sucede algo misterioso 
dentro del casillero, ya que sus padres de Hannah decidieron visitar la preparatoria y 
revisar todas sus pertenencias, solo encontraron libros y cuadernos dentro del casillero, 
sin ninguna foto o recuerdo dentro de él. Todos continúan una actitud misteriosa y  
fingen un buena amistad con Clay quien fue amigo cercano de Hannah Baker, luego 
de ello, aparece el mejor amigo de Clay Jensen, Tony, Hablan algunas cosas y 
empiezan a escuchar una cinta de un estero antiguo, sin ningún significado por ahora, 
Para luego continuar con una escena de flash back donde aparece Hannah Baker 
enseñando a Clay como atender a los clientes, ya que ellos se encontraban trabajando 
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juntos,  Luego regresa al tiempo normal, es donde su amigo Tony, lo deja en casa, Clay 
se dirige hacia su casa y encuentra un paquete, en la cual le sorprende porque no 
esperaba nada de nadie, revisa dentro de ello y encuentra 7 casetes,  cada lado A y B, 
tiene un nombre,  cada uno tenía un numero en la cual indicaba el orden para que lo 
pueda escuchar, ahora es donde el estero es importante para Clay, porque necesita 
escuchar las cintas que les dejaron, pero que aún no sabe de qué se pueda tratar, tras 
oír la primera cinta, queda sorprendido, pues Hannah se presenta mediante audios 
grabados, en los casete, entonces no sabe si continuar escuchando o no, ya que esta 
grabación confesaba quienes eran los culpables de su muerte, y si este paquete era 
porque estaba siendo parte de las razones de su suicidio, al seguir escuchando el primer 
casete, queda muy sorprendido pues cuenta sus experiencias y cosas que le sucedieren 
en la preparatoria, por ejemplo este explica cuando conoce a un chico, Jostyn Foley, a 
través de una fiesta que era la despedida de quien dice que era su única amiga, Hannah 
estuvo perdidamente enamorado de Jostyn Foley, era un amor correspondido, un día 
decidieron encontrarse en un parque, el tomo una fotos cuando ella estaba bajando por 
un juego  resbaladizo, sin tomarlo en cuenta esa foto, decidieron continuar con sus vida 
normal, El formaba parte del grupo popular de la preparatoria, al día siguiente muestra 
la foto a su amigo, sin ninguna intención de lastimar a nadie, y uno de sus amigos, 
Brace, le quita el celular y empieza a enviar la fotos a todos sus compañeros, Todos 
empezaron a crear romeros de la fotos que recorría por cada celular, Mientras Clay 
sigo escuchando la cinta sobre su primera experiencia, para que luego aparezca su 
amigo Tony, y le diga que tiene que escuchar todas las cintas, que era importante que 
lo haga para que pueda entender el objetivo de Hannah Baker, El casete número 1, 
Lado A había finalizado y destina como culpable a Jostyn Foley. 
 
El segundo capítulo, casete Numero 1, Lado B. 
Empezará con otro culpable de su muerto, para ello Clay ya no quiere seguir 
escuchando las cintas, pero tiene que continuar para saber la verdad de todo esto, 
Decide buscar a Jostyn, el primer culpable, pero no lo encuentra en su entrenamiento 
y ya tenía una falta del día anterior, al continuar escuchando y a la vez, haciendo su 
vida cotidiana, Hannah menciona en la cinta  sobre Jessica Davis, quien fue su amiga 
en la preparatoria, la describe como la segunda culpable de su muerte en el casete 
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número 1, lado B, ya que ella Comenzó a tener una relación de amistad con Jessica y 
con Alex, quien llegó a conocerlo en una cafetería, Los tres pasan muchos momentos 
justos, pero Jessica y Alex decidieron Formar una relación y dejaron de lado a Hannah, 
eso le molesto mucho a ella, Pero Bryce Se entera de que Clay está escuchando la cinta 
y decide  confrontarlo para que no diga nada acerca de la cinta, al saber todo sobre 
Jessica, Clay le pedí una explicación y quiere averiguar mas sobre todo el caso e intenta 
convencer a Tony para que le diga quien estaba encargado de dejar los paquetes de los 
casete en la casa de cada uno de los culpables, para ello, varios estudias involucrado 
ya sabían de la existencia de estos casetes. Al final la mama de Hannah encuentra una 
hoja dentro de su habitación, donde señalaban varios nombres en círculo, ella quería 
averiguar quiénes eran ellos y porque si hija los había escrito. Finaliza el capítulo 
culpando Jessica.  
 
El tercer capítulo, Casete 2, Lado A. 
 Mama de Hannah necesita averiguar más sobre la vida estudiantil de su hija, así que 
decide recorrer a la preparatoria, con la hoja que había encontrada anteriormente en la 
habitación de  Hannah, Pero para ello se encontraban en una disputa clay con alex, 
clay quería saber más acerca del casete y le pregunta acerca de eso, entonces fue 
cuando se dio cuenta de que alex también había escuchado las cintas, pero no quería 
saber, porque no quería meterse en problemas con el director, Hannah se sentía celosa 
e incómoda con sus dos amigos ya que se sentido que la habían defraudado, luego de 
ello Jessica encuentra una hoja en la que Hannah había escrito y el cual era el motivo 
de la ruptura amorosa entre Jessica y Alex, ella le reclama a Hannah acerca de ello, 
pero no llegan a una solución, sino que más aún se complican la situación. En la 
preparatoria encuentran una lista de las chicas más “sexys” dentro de ella se encontraba 
Hannah Baker, ella quería averiguar quién fue el que escribo esa lista, se llegó a enterar 
que cada uno de los integrantes del grupo de los populares lo habían escrito, Uno de 
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El capítulo 4, casete 2, Lado B. 
 Hannah continua mencionando a mas culpables de su muerte, tras clay oír estas cintas, 
buscar conversar con la persona que fue anunciada para corroborar si es verdad de lo 
que está contando, Continua el Flash back donde  Hannah conoce  a una persona más, 
que le estaba considerando su amiga, al pasar los días deciden hacer una pijama en 
casa de Hannah Baker, Decidieron tomar bebidas alcohólicas, luego de ella se muestra 
una escena lésbica con Courtney, su nueva mejor amiga, es donde Tyler acosa a 
Hannah, él es el fotógrafo del mural en la preparatoria, se encarga de realizar todas las 
fotografías y videos de los estudiantes para crear un  recuerdo, pero existe algo extraño 
en el que no puede parar de hacerle fotos. Hasta la sigue a casa para tomarle fotos a 
escondes, es ese momento que sucede la escena lésbica de Hannah y Courtney, ellas 
se dan cuenta de que él las estaba fotografiando. Hannah lo culpa por quitarle la 
sensación de estar segura en su propia casa y en los audios manda a las personas que 
están escuchando la grabación a ir a la casa de Tyler y lo vigilen, para que el miedo 
que siento ella, al no sentirse segura, Es así como Finaliza el capítulo culpando a Tyler 
Down como una de las razones de su muerte.  
 
 
Capítulo 5, Casete 3, Lado A 
en esta escena muestra a Courtney, a ella le gusta las mujeres, pero tiene temor al 
rechazo de sus compañeros, así que, decide guardarlo en secreto, pero en una noche 
de copas con Hannah Baker, Courtney crea  juegos y retos, con intenciones de besarla,  
Pero en la preparatoria ella dice que Hannah era la que la seducía e inventa historias 
irreales, es así como  la reputación de Hannah Baker va decayendo más y aún más 
perdiendo amigas en quien confiar,  Mientras tanto Clay quería hacer justicia por sus 
propias manos y decide enviar a todos sus compañeros una foto incomoda de Tyler. 
La fotografía que Tyler había tomado en la habitación de Hannah, recorre por cada 
uno de sus compañeros, todos empiezan a investigar quien podría ser las dos chicas de 
la foto, ya que no se nota claramente su rostro sino el contorno entre ella, pero poco a 
poco todos empiezan a descubrir que fue Hannah y Courtney, es cuando Courtney ya 
no puede más con la presión y reclamo de todos sus compañeros, toda la preparatoria 
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esta contra ellas, más aún porque ella era lesbiana y no quería que supieran de su 
sexualidad, es entonces donde decide alejarse, dejar de hablar con ella, hasta incluso 
hablar mal de ella en los pasadizos, pues ya no la consideraba su amiga porque creía 
que era lo correcto y así le dejan de molestar, Pues cuando Clay escucha esta cinta, 
reclama a Courtney por dejar sola a Hannah cuando ella la necesitaba como amiga, 
Así finaliza este capítulo 5, culpando a Courtney Crimsen.  
Capítulo 6, Casete 3, Lado B 
 Hannah Baker tiene una cita, en la preparatoria existía un grupo que te mostraban 
hojas de resultado del cual sería tu pareja perfecta, entonces ella eligió a uno para su 
cita por san Valentín, pero no resulta como ella esperaba,  
Es como una encuesta para descubrir a tu pareja de san Valentín, es entonces donde su 
compañero Marcus la emparejan con Hannah, Él le invita a salir a un restaurante, más 
el no respeta el horario en el que quedaron, y ella queda esperando por un largo tiempo, 
luego de ello aparece Marcus con algunos amigos más, Ella estaba molestaba por la 
espera, más el decide convencerla de que no fue su culpa de su tardanza y le pide 
disculpa, cuando logró que Hannah la perdone por su mal comportamiento, Intentar 
abusar de ella en el restaurante sigilosa mente sin que nadie se diera cuenta, ella 
rechaza totalmente desde un comienzo e impide de que le haga algún tocamiento, es 
cuando él se va del local anunciando que pensaba que ella era fácil.  Es así como 
finaliza el capítulo 6, culpando a Marcus.  
 
Capítulo 7, Casete 4, Lado A. 
Después del escándalo de la cita que paso en el restaurante con Marcus, Hannah Baker 
decide estar sola durante sus clases y en el horario de refrigerio pues decide almorzar 
sola, Zach se aproxima a su mesa, para preguntarle como estaba, Luego de conversar 
de ello, quedan en silencia por unos instantes, Entonces continúan conversando, ella 
se sentía bien de que alguien le preguntara acerca de cómo se sentía, era bueno conocer 
a alguien que se preocupe por ella, Zach quiere una cita, pero ella lo rechaza, ya no 
quería salir lastimada, después de todo de lo que había pasado y aun así le seguían 
pasando más cosas que malogran sus imagen personal, además ella creía que esto 
formaba parte de alguna broma, pues él integraba el grupo popular en la preparatoria. 
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Zach se molesta por haber sido rechazado, su ego no lo podía permitir, él quería 
realizar una venganza contra ella. 
Tienen una clase en la que comparten de comunicaciones, Cada alumno puede dejar 
una nota dentro de una cesta, todo esto era anónimo, era una iniciativa de la profesora 
por el día de san Valentín, para generar mar confianza entre los alumnos, Pero Zach 
utiliza esto como una venganza contra Hannah, el esconde todas las cartas que le 
dejaron a ella, Al principio piensa que nadie le quería decir nada, pero descubre que 
todo era maniobrado por Zach. 
Cuando la profesora lee las cartas anónimas, encuentra una carta en la cual era muy 
intensa, que descifraba una estudiante que sufría mucho, solo Zach sabía que la carta 
lo había escrito Hannah, en las grabaciones de las cintas ella menciona que vio que la 
nota que ella le había escrito, él lo tiró. 
Más tarde cuando Clay y Zach se juntan, empiezan a preguntarse del suceso y empieza 
reclamar del porque dejo sola a Hannah cuando ella a través de la carta le pedía ayuda, 
Zach le revela a Clay que Hannah mintió porque él nunca tiró esa nota, lo lleva 
guardada en su cartera desde que Hannah se la dio, hasta se lo mostro. Es así como 
finaliza el capítulo 7, mencionando a Zach Dempsey. 
 
Capítulo 8, Casete 4, Lado B  
Este capítulo inicia con la narración de Hannah Baker (Katherine) refiriéndose a que 
no tiene amigos y que a nadie le importa su vida (metafóricamente), después aparece 
Tonny  y  Clay Jense (Dylan) escalando una roca alta. 
Luego aparece Clay en la sala de direcciones de la preparatoria, con el Sr. Poter 
preguntándole por la actitud que había tenido en el corredor, a consecuencia de ello 
empezaron hablar sobre el suicidio de Hannah Baker, y lo mal que todos se sienten, 
también le dice que quiere ayudarle y quien ser útil, logrando que Clay se enoje, y se 
vaya supuestamente a su salón de clases. Él decide no ingresar al salón, dirigiéndose 
afuera de la preparatoria, donde se encuentra con Tony, reclamándole que lo acompañe 
a un lado, Clay le dice que le deje en paz, que ya no lo busque. 
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Enseguida aparece Zach, Justin, Jessica, Alex y Courtney hablando sobre las cintas de 
Hannah, planeando que deben hacer, Alex, se siente mal y comenta que deben 
comprender la actitud de Clay, que se debe sentir triste, mientras que Courtney dice lo 
contrario, que se está vengando, luego aparece Marcus, diciendo que no se preocupen 
que ya había hablado con Tonny y que se iba encargar de Clay. Justin da una opinión 
de deshacerse de él (Clay), como si fuera un suicidio, Zach agrega un comentario, 
lamentándose por lo ocurrido. 
En la siguiente escena aparece un flashback, donde se encuentra Hannah en el patio de 
juego, en que se está realizando un expo feria de Talleres, donde eligen su grupo de 
estudio, ella se dirige a la sección de literatura. 
Por otro lado, aparece Tonny y Clay hablando en el carro. Hannah encuentra un amigo 
en el curso de literatura. 
Clay y Tonny logran escalar la roca gigante, después de ello empiezan hablar sobre 
secretos, luego aparece un flashback de Hannah ella se aparece declamando un poema, 
su amigo le dice a ella que debe publicar, su amigo logra publicar, pero todos 
comienzan a burlarse de ella. Alex se dirige al trabajo de su padre a decirle que él era 
un amigo de su hija y que lo sentía. 
En la parte final aparece la familia de Clay hablando sufre su hijo, el entra a su cuarto 
y su madre le dice que para la próxima le avise a donde se va. 
Hannah explica que a veces los sueños son muy difíciles de cumplirse y que las 
personas se rinden, y termina con la frase de una revista que fue puesta al inicio, 
aparentemente no agradable para Hannah, pero la frase precisa que sentía en ese 
momento debido a que ella lo había escrito. Clay decide entregarlo a su madre y decirle 
que ella escribía y ella lo recibe y llora o aparece Clay en la sala de direcciones de la 
preparatoria, con el Sr. Poter preguntándole por la actitud que había tenido en el 
corredor, consecuencia de ello empezaron hablar sobre el suicidio de Hannah Baker, 
y lo mal que todos se sienten, también le dice que quiere ayudarle y quien ser útil, 
logrando que Clay se enoje, y se vaya supuestamente a su salón de clases. Él decide 
no ingresar al salón, dirigiéndose afuera de la preparatoria, donde se encuentra con 
Tonny, reclamándole que lo acompañe a un lado, Clay le dice que le deje en paz, que 
ya no lo busque. 
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Enseguida aparece Zach, Justin, Jessica, Alex y Courtney hablando sobre las cintas de 
Hannah, planeando que deben hacer, Alex, se siente mal y comenta que deben 
comprender la actitud de Clay, que se debe sentir triste, mientras que Courtney dice lo 
contrario, que se está vengando, luego aparece Marcus, diciendo que no se preocupen 
que ya había hablado con Tonny y que se iba encargar de Clay. Justin da una opinión 
de deshacerse de él (clay), como si fuera un suicidio, Zach agrega un comentario, 
lamentándose por lo ocurrido. 
En la siguiente escena aparece un flashback, donde se encuentra Hannah en el patio de 
juego, en que se está realizando un expo feria de Talleres, donde eligen su grupo de 
estudio, ella se dirige a la sección de literatura. 
Por otro lado, aparece Tonny y Clay hablando en el carro. Hannah encuentra un amigo 
en el curso de literatura. 
Clay y Tonny logran escalar la roca gigante, después de ello empiezan hablar sobre 
secretos, luego aparece un flash back de Hannah ella se aparece declamando un poema, 
su amigo le dice a ella que debe publicar, su amigo logra publicar, pero todos 
comienzan a burlarse de ella. Alex se dirige al trabajo de su padre a decirle que él era 
un amigo de su hija y que lo sentía. 
En la parte final aparece la familia de Clay hablando sufre su hijo, el entra a su cuarto 
y su madre le dice que para la próxima le avise a donde se va. 
Hannah explica que a veces los sueños son muy difíciles de cumplirse y que las 
personas se rinden, termina con la frase de una revista que fue puesta al inicio, 
aparentemente no agradable para Hannah, pero la frase precisa que sentía en ese 
momento debido a que ella lo había escrito. Clay decide entregarlo a su madre de 
Hannah. 
 
Capítulo 9, Casete 5, Lado A  
En la fiesta de Jessica, Hannah decide ir por que clay le había convencido, esa noche 
se entera de que Jostyn y Jessica estaban en una relación, ella confronta a Jessica 
reclamando porque estaba con él, por ella sabía de las fotos que él había dejado que 
Bryce publique en toda la preparatoria.  
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En los audios Hannah cuenta como empezaron a suceder las cosas esas noches, dice 
que existían tres historias, una de ellas es que como es que Hanna apareció hasta allí, 
cuando ella quiso salir, Jostyn estaba entrando con una Jessica en la habitación, pero 
ella estaba demasiado ebria y se quedó dormida, y sale a buscarle agua. 
Al dejar a Jessica en la habitación, Jostyn y Bryce se ponen a discutir, los donde 
encontraban ebrios, luego de eso se da cuenta como Bryce ingresa a la misma 
habitación donde se encontraba Hannah escondida y Jessica acostada en la cama y 
abuza sexualmente de ella, (Ella está casi inconsciente y le intentaba decir que pare), 
Jostyn intenta que bryce deje de abusar de ella pero su esfuerzo en vano, en la cinta 
Hannah cuenta que Justin tendría que haber hecho mucho más para evitar esta 
situación. Finaliza el capítulo una vez más a Jostyn por no evitar esa situación.  
 
Capítulo 10, Casete 5, Lado B. 
 Luego de fiesta Hannah se va en el auto de Sheri, las dos estaban un poco ebrias, es 
donde quiere coger el celular para que pueda llamar y decirle que se quedara en casa 
de sheri, donde se desconcentra e invaden una señal de stop.  
Sheri estaba más preocupada porque el carro había chocado y no por la caída de la 
señal, más decide irse a su casa y deja abandona a Hannah porque ella quería que antes 
de que se vayan del lugar puedan llamar a la policía y así evitar un accidente, pero 
muestras va a buscar un teléfono para poder comunicarse con la policía, es en ese 
momento donde sucede el accidente y muere uno de sus compañeros de la preparatoria, 
Jeff. Es así como finaliza el capítulo 10, Hannah culpa a Sheri por la muerte de su 
compañero, Jeff. 
 
Capítulo 11, Casete 6, Lado A 
Hannah explica en las grabaciones que clay no tuvo nada que ver con su suicidio, 
Continuando con la cinta declara que quizás pudo pasar algo entre ellos dos, pues él 
era el único que siempre estaba con ella a pesar de todo, pues nunca tuvo malas 
intenciones,  
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Ella admite en esta cinta que siempre deseó que pasará algo más con Clay y que el 
único motivo que tiene una cinta es para que entendiera qué pasó entre ellos en la fiesta 
de Jessica. Clay se quedó muy confuso, pero ella utiliza la cinta para disculparse y 
explicarle que paso realmente. Es así como finaliza el capítulo 11, Hannah reclama del 
porque nunca le dijo que sentía algo por ella. 
 
Capítulo 12, Casete 6, Lado B 
En algún momento de la escenas se iba a encontrar Hannah y Bryce,  así fue pero no 
de la mejor manera ya que Hannah cuenta en esta cinta como sucedieron las cosas 
cuando llego a ver lo, Una noche se sentía muy frustrada por todo lo que había pasado, 
entonces decide ir a caminar por el barrio para que pueda despejar su mente, pero llega 
a pasar por la casa de Bryce, Al oír la música de la fiesta quiere saber lo que estaba 
ocurriendo y se acerca a la casa, luego todos empiezan a molestarla para que se quede 
un rato, le dicen que será divertido, pero termina dentro del jacuzzi con Jessica, Justin, 
Zach y otra chica.  
Para luego irse las dos parejas, y Hannah se queda sola, ella no había llevado ropa de 
baño, pero aun así ella decide quedarse un rato más y disfrutar del jacuzzi mientras 
observa las estrellas. Un rato más tarde ingresa Bryce en el jacuzzi y la viola. Luego 
de ello Hannah sale corriendo mojada a su casa para grabar las cintas porque ya no 
quería seguir pasando las mismas situaciones. 
Finaliza el capítulo 12, cuando Hannah menciona en la cinta que Bryce fue el culpable 
quien rompió su alma, él le quitó todas las pocas ganas de vivir que ella tenía,  
 
Capítulo 13, Casete 7, Lado A. 
 Hannah siente que ya no puede más, pero antes de tomar esa gran decisión de quitarse 
la vida, Ella está convencida de que suicidarse no es la mejor manera de solucionar las 
cosas, es por ello que decide buscar ayuda, Se siente a conversar con el psicólogo de 
la preparatoria. Sr, Porter, Quien siempre se encuentra ocupado, recibiendo las 
llamadas telefónicas, pues no pueden tener una comunicación fluida durante mucho 
tiempo, Pero ella logra decirle que fue violada, pero no tenía pruebas para poder 
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denunciarlo, sabía que no le podían creerle fácilmente, él lo único que le aconseja es 
que lo pueda superar, porque él no podrá ayudarle. 
Ella aún más se sentía frustrada porque decidió buscar ayuda y no pudieron ayudarla, 
Nadie le prestaba la atención necesaria para pueda decir toda la verdad de la 
preparatoria y quienes incluía la desastrosa historia que estaba viviendo. 
Es la última persona que menciono en las cintas, como también fue la última persona 
que la vio con vida, porque luego de ello, fue a su habitación e hizo lo que de un 
comienzo tenía planeado hacerlo, es así como finaliza la vida de Hannah Baker con 
muchos misterios por descubrir.  
 
2.2.2 Caracterización de sujetos 
La serie se estrenó el 31 de marzo del 2017, por la plataforma de Netflix, En los estados 
unidos como país de origen, como también se encuentra traducida al español o 
subtitulada, Cuenta entre 49 y 61 minutos y tiene 13 capítulos, La segunda temporada 
fue estrenada el 18 de mayo de 2018 y tiene la misma cantidad de capítulos que la 
primera temporada, en su totalidad cuentan con 26 capítulos. El género es (Drama y 
misterio)  
Se realizó en los Estados Unidos, Adaptada por Brian Yorkey para la plataforma de 
Netflix, Esta serie está basada en un libro llamada “13 Reasons why” Escrita por Jay 
AsherEste libro fue de inspiración para la realización de la serie, alcanzó el número 
uno en la lista de bestsellers (que en español significa la mayor venta) de New York 
Times en julio de 2011.  
La primera temporada fue dirigido por: Tom McCarthy, Helen Shaver, Kyle Patrick 
Alvarez, Gregg Araki, Carl Franklin, Jessica Yu, Kyle Patrick Alvarez 
Productor: Joseph Incaprera, Los Productores ejecutivos: Diana Son, Tom 
McCarthy, Joy Gorman Wettels, Steve Golin, Michael Sugar, Selena Gomez, Mandy 
Teefey, Kristel Laiblin, Las Empresas productoras como: 
July Moon Productions, Kicked to the Curb Productions, Anonymous Content, 
Paramount Televisión y quien realizó la Edición: Leo Trombetta 
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También forman parte los guionistas, tales como: Brian Yorkey, Diana Son, Thomas 
Higgins, Thomas Higgins, Julia Bicknell, Nic Sheff, Elizabeth Benjamin, Kirk Moore, 
Hayley Tyler, Nathan Louis Jackson.  
El reparto lo integran los siguientes: Dylan Minnette (como Clay Jensen), Katherine 
Langford (como Hannah Baker), Christian Navarro (como Tony Padilla), Alisha Boe 
(como Jessica Davis), Brandon Flynn (como Justin Foley), Justin Prentice (como 
Bryce Walker), Miles Heizer (como Alex Standall), Ross Butler (como Zach 
Dempsey), Devin Druid (como Tyler Down), Amy Hargreaves (como Lainie Jensen), 
Derek Luke (como Kevin Porter), Kate Walsh (como Olivia Baker), Brian d'Arcy 
James (como Andrew) 
Como personas más importantes en esta serie son Hannah Baker y Clay Jensen, pues 
son quienes Protagonizan dentro de la preparatoria, Hannah Baker es quien se suicida 
y decide dejar el paquete en la que contiene 7 casete en las cuales cada lado del casete, 
lleva el nombre de un culpable que indirectamente o directamente le hicieron daño. 
La trama empieza a fluir cuando apareció el paquete en la puerta de la casa de Clay 
Jensen, él era un amigo cercano de Hannah, pues no entendía lo que sucedía, ni el 
porqué de los hechos.  
También como personajes secundarios se encuentran: Josh Hamilton (como Matt 
Jensen), Ajiona Alexus (como Sheri Holland), Michele Selene Ang (como Courtney 
Crimsen), Steven Silver (como Marcus Cole), Tommy Dorfman (como Ryan Shaver), 
Sosie Bacon (como Skye Miller), Brandon Larracuente (como Jeff Atkins), Timothy 
Granaderos  (como Montgomery de la Cruz), Anne Winters (como Chloe Rice), Steven 
Weber (como Gary Bolan), Keiko Agena (como Pam Bradley), Mark Pellegrino (como 
Sheriff's Deputy Standall), Joseph C. Phillips (como Mr. Davis), Wilson Cruz (como 
Dennis Vásquez), Samantha Logan (como Nina Jones), Brandon Butler (como Scott 
Reed), Allison Miller (como Sonya Struhl), Cindy Cheung (como Karen Dempsey), 
Bryce Cass (como Cyrus), Henry Zaga (como Brad), Robert Gant (como Todd 
Crimsen), Brenda Strong (como Nora Walker), RJ Brown (como Caleb).  
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2.2.2.1 Unidad temática  
 
Unidad temática Unidad sub temática Indicadores 
Lenguaje Audiovisual  
 
Según Marques Graells, Pere 
(1995), “el lenguaje audiovisual 
está compuesta por un vínculo 
de símbolos y normas que hacen 
una diferente la manera de 
manejar la comunicación, 
contiene distintos elementos 
morfológicos, gramática 
particular y recursos estilísticos 
específicos. Es un sistema de 

















2.2.3 Plan de análisis o trayectoria metodológica 
 
Esta investigación se realizó, puesto que la serie “13 Reasons Why” tuvo un gran éxito 
durante su primera temporada, logró tener respuesta de sus espectadores a través de la 
red social, como Facebook y twitter, con sus publicaciones de tráilers e imágenes de 
los personajes principales. Pues contiene elementos del lenguaje audiovisual, es por 
ello que se definió como una variable, acotará al uso importante para aportar un 
mensaje claro, preciso y conciso. 
Luego de ella se busca aportar con las dimensiones para que puedan completar el 
argumento y analizar sobre el lenguaje audiovisual de la serie, es por ello que fue 
recolectada como: Elementos sintácticos y elementos morfológicos  
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Estas se caracterizan por tener cerca de los planos, ángulos, movimientos de cámaras, 
iluminación, para vinculados al tema cinematográfico para fortalecer el análisis del 
lenguaje audiovisual, luego de obtener las dimensiones, se armó los problemas 
específicos, objetivo general y específico.  
De esta manera, se designó el tipo y el diseño de estudio, como enfoque cualitativo 
con nivel Hermenéutico, puesto que para realizar esta investigación no se necesita de 
especialistas, sino que se analiza a través de la interpretación estará fundamentada en 
el investigador.  
El tipo de investigación es aplicada y un diseño no experimental, de esta forma se 
busca reforzar la variable dentro de la primera temporada de la serie 13 Reasons Why, 
con el objetivo de facilitar las diferentes formas de uso del lenguaje audiovisual en el 
Ámbito de ciencias de la comunicación. 
Consecuentemente, la táctica metodológica que se realizará para obtener el resultado, 
se determinó usar la técnica de observación y se escogió el instrumento de cuaderno 
de notas y/o fichas de recolección de datos para lograr obtenerlo de manera ordena y 
sistemática de lo observado en el análisis del lenguaje audiovisual de la primera 
temporada de la serie “13 Reansos Why”,  
2.3 Rigor científico 
Esta investigación es confiable, ya que se realizó con la secuencia científica y 
aplicando los métodos que corresponden en cada proceso de su validez, con el 
principal objetivo de obtener un instrumento correcto y seguro, la validación del 
instrumento de recopilación de datos se determinó por tres especialistas en el campo 
de investigación para esta tesis.  
La confiabilidad de este estudio se realizó con los pasos científicos y la metodología 
que correspondía en cada paso para obtener su validez. Para lograr un correcto 
instrumento y con ello obtener resultados confiables y seguros, se realizó la validación 
del instrumento de recolección de datos, con tres expertos en la materia de 
investigación de esta tesis. 
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Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 0 0 0 0 0% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 




Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, a medida que sea más elevado el valor 
computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido. El resultado puede evaluarse 
estadísticamente haciendo uso de la tabla de probabilidades asociadas de cola derecha, 
tabuladas por el autor. Es precisamente esta posibilidad de evaluar su significación 
estadística lo que hace a este coeficiente uno de los más apropiados para estudiar este tipo 
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2.4 Análisis cualitativo de los datos 
 
Para esta investigación se necito de la recolección de datos y se dispuso a usar como 
técnica de observación, se eligió como instrumento el cuaderno de notas y/o fichas de 
recolección de datos, para obtener fundamentos de interés de manera sistemática, en lo 
que se observó la variable. Lenguaje audiovisual en la serie “13 Reansons Why” (Por 
trece razones) 
En consecuencia, se tomó como dos dimensiones de la variable de sujeto de estudio a: 
elementos sintácticos y elementos morfológicos, juntamente con los indicadores de cada 
dimensión. 
Esta investigación cualitativa de nivel Hermenéutico, tiene como objetivo analizar, 
describir e interpretar lo que se logra observar mediante las fichas de observación, pues 




Se hizo muestro, ya que, este depende de una ficha de observación y se utiliza en una 
investigación cualitativa  
Para esta investigación se obtuvo las 38 escenas de la serie 13 reasons why, del primer 
capítulo, primera temporada. La cual se definió realizar una muestra de 10. 
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2.4.2 Selección de escenas  
ESCENA  LUGAR (exterior/ interior) TIEMPO DE INCIO TIEMPO FINAL 
 Introducción  0:00 0:25 
1 Pasadizo de la preparatoria (Interior)  0:25 2:29 
2 Salón de clases (Interior)  2:29 4:06 
3 Pasadizo de la preparatoria (Interior) 04:06 5:23 
4 Baño de la preparatoria (Interior) 5:23 6:23 
5 Afuera de la preparatoria (Exterior)  6:23 6:36 
6 Dentro del auto de tony 6:36 7:56 
7 Calle (Exterior) 7:56 9:49 
8 Fuera de casa de Clay (Exterior) 9:49 10:13 
9 Dentro de casa de clay (Interior)  10:13 11:10 
10 Cuarto del padre de clay interior)  11:10 12:17 
11 Biblioteca (Interior)  12:17 14:44 
12 Cuarto de Clay (Interior) 14:44 15:19 
13 Escalera de la sala (Interior)  15:19 15:38 
14 Calle (Exterior) 15:38 16:22 
15 Fuera de la casa de tony (Exterior) 16:22 18:36 
16 Calle  (Exterior) 18:36 19:32 
17 Calle (Exterior) 19:32 19:38 
18 Calle de noche (Exterior) 19:38 21:14 
19 Cuarto de Clay  ( Interior) 21:14 22.02 
20 Calle (Exterior) 22.02 29:35 
21 Afuera de la preparatoria  (Exterior) 29:35 30:50 
22 Dentro de la casa de Hannah ( Interior) 30:50 31:30 
23 Biblioteca  31:30 31:40 
24 Pasadizo de la preparatoria  31:40 32:19 
25 Cancha Futbol Americano (Interior) 32:19 34:03 
26 Calle  (Exterior) 34:03 38:13 
27 Cuarto de Hanna tarde   (Interior) 38:13 38:35 
28 Cuarto de Hannah noche  (Interior) 38:35 39:00 
29 Parque de noche (Exterior)  39:00 42:01 
30 Calle  (Exterior) 42:01 42:15 
31 Interior de la casa de clay 42:15 42:24 
32 Cuarto  (Interior) 42:24 42:59 
33 Calle (Exterior) 42:59 43:10 
34 Fuera de la preparatoria – (exterior- interior)  43:10 44:05 
35 Salón de clases  44:05 45:40 
36 Comedor de la preparatoria ( Interior)   45:40 48:27 
37 Pisadillo  de la preparatoria  48:27 49:58 
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¿Cómo se presentan los 
elementos del lenguaje 
audiovisual que están 
presente en la serie por 
Trece Razones del capítulo 







¿De qué manera se presenta 
los elementos sintácticos 
del lenguaje audiovisual en 
la serie por Trece Razones 
del capítulo 1, primera 
temporada, 2018? 
 
¿De qué manera se presenta 
los elementos morfológicos 
del lenguaje audiovisual en 
la serie por Trece Razones 
del capítulo 1, primera 
temporada, 2018? 
 
¿De qué manera se 
presenta la combinación 
(Montaje) del lenguaje 
audiovisual en la serie por 
Trece Razones del capítulo 




Analizar los elementos 
del lenguaje audiovisual 
en las escenas de la serie 
“13 reansons why” 








Analizar los aspectos 
sintácticos del lenguaje 
audiovisual en las 
escenas de la serie “13 
reansons why” capítulo 1, 
primera temporada, 2018 
Analizar los elementos 
morfológicos del 
lenguaje audiovisual en 
las escenas de la serie “13 
reansons why” capítulo 1, 





audiovisual en las 
escenas de la serie “13 
reasons why” capítulo 























1 - 6 
Plano General  





Primer plano  



















12 - 15 Travellin 













Figurativas   
 


















Flash back  
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III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
3.1 Resultados  
DESCRIPCIÓN 
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1 
 Título de  la 
serie  
13 Reasons Why N° DE EDICIÓN 1 
Duración  50:38 Minutos.  









































sintácticos   
Planos 





 No se presenta 
Plano General  
  
X 
 No se presenta 
Plano entero  
  
X 






2 No se presenta 
Plano Medio X  1 No se presenta 
Plano medio corto  X 9 No se presenta 





 No se presenta 
Plano Detalle 
X  1 Inicia la primera escena con un 
plano detalle del casillero de 
Hannah. 
Inserto 
X  1 Utilizan este plano para cambiar la 
escena, continua a un salón de clases.  
Plano y contra 
plano 
X  10 Tras una conversación realizan un plano 
y contraplano.   
Plano secuencia X  1 No se presenta 
Ángulos 
Picado  X  No se presenta 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X   No se presenta 
Nadir   X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 









Paneo   X  No se presenta 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up   X  No se presenta 
Tilt  down  X  No se presenta 
Zoom out X  1 Al iniciar se aplicó el zoom Out.  
Zoon in  X  No se presenta 
Profundidad de 
campo  Enfoque selectivo 
X   
13 





Natural X   No se presenta 




X  2 Se representa al mostrar la fotografía de 
Hannah que se encuentra en el casillero.  
Esquemáticas  X  No se presenta 





X  1 Durante la primera escena aparece como 
volumen de fondo.  
Voz en off 
X  1 Mientras inicia la primera escena, vox en 
off va relatando lo que está ocurriendo. 
Efectos de sonidos 
X  1 Al sonar la campa de la salida de la 
preparatoria.  







X  1 Clay empieza a recordar, por unos 
segundos aparece Hannah y luego 
desaparece.  
Flash forward  X  No se presenta 
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Durante la primera escena no se visualiza el Gran plano general, Plano 
general, ni plano entero.  
Para iniciar con la primera escena se utiliza un plano detalle (1).  para dar a 
conocer el casillero de Hannah, mientras se realiza un zoom out, dejando en 
un plano medio corto, para mostrar al primer personaje quien sería uno de los 
protagonistas de esta serie,  
Para luego realizar un plano secuencia (1), y voltear a su lado izquierdo y 
observar a los demás estudiantes. 
Se utilizó (2) veces el plano americano (1) vez de plano medio, (9) veces el 
plano medio corto, para enfocar a las conversaciones. (2) veces primer 
plano. (10) veces de plano contra plano, (1) vez de plano inserto, para 
continuar con la siguiente escena.  
b. Ángulos  
No se observa, ningún tipo de ángulo picado, contra picado, Nadir, cenital, ni 
aberrante, durante toda la escena se observa un ángulo neutro o normal. (1) 
c. Movimientos  
No se utilizó, paneo, traveling, tilt up, tilt down, ni zoom in, durante la escena 
solo se utilizó un zoom out (1). 
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D. Profundidad de campo  
En esta área se utilizó 13, para enfocar tomas  
 
2. Elementos morfológicos  
a. Iluminación  
En esta escena no se observó una iluminación artificial, solamente se dio con 
iluminación natural. (1).  
b. Elementos visuales 
Se presenta el mismo elemento visual Figurativa (2), cuando va iniciar la 
primera toma en la primera escena con la fotografía de Hannah colocado en 
el casillero. 
c. Elementos sonoros  
Durante la escena se escuchó una música de fondo, mientras narraba en voz 
en off (1) el comienzo de la historia.  
Además, se utilizó como efecto, los sonidos (2) de timbre para la entrada a 
clases en la preparatoria.  






a. Espacio temporal. 
Se utilizó (1) vez el Flashback. Durante 3 segundos en el minuto. 1:18 a 1:20, 
mientras continua con la música de fondo.  
 
IMAGEN 3 IMAGEN 4 
  
 













Podemos Afirmar que la composición de esta escena busca tener una estructura 
basada en planos cortos con la finalidad que crear más acercamiento con el 
público.  
“La estructura de la escena será la que predisponga al espectador a una u otra 
identificación o mejor dicho con uno u otro personaje” (Caldevilla Domínguez, 
s.f, pág. 247)  
Se determinó que en esta escena predisponen los planos cortos, en las cuales se 
distribuyen en (9) planos medios cortos, además de (10) plano contra plano, 
utilizados para la realización de una conversación y mostrar sus pensamientos a 
través de los gestos en el rostro. Asimismo, también precisa el mismo autor, 
Para definir los planos (en especial los planos cortos) 
Tienen la gran ventaja de conferir un subrayado especial, esto quiere decir que la 
atención y la emoción del espectador son así captadas por el acercamiento de los 
ojos que posee en la escena, cuando se quiere fomentar la identificación de los 
personajes. (2005, pág. 250)  
 




Planos  (2)  Plano americano  
(1) Plano medio  
(9)  Plano medio corto 
(1) Plano detalle 
(1) Plano inserto 
(10) Plano y contra plano  
Movimientos de cámaras (1) El zoom Out  




Elementos Visuales  (2)  Figurativos  
 
Elementos sonoros  
(1) Música 
(1) Voz en off 
Montaje  
(Combinación)  
Espacio temporal  (1) Flashback.  
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Se afirma que, sí cumple la función de emitir mensajes a través del conjunto de 
estos planos cortos y la música de fondo, ya que son índices de una filtración de 
contenido audiovisual,  
“Las palabras y los sonidos pueden crear imágenes muy poderosas […] la música 
afecta directamente a los sentidos y sensaciones que se logran mostrar dentro de 
un encuadre”. (Constantino Martínez, 2012, pág. 227) 
Durante los primeros segundos de la escena 1, se inicia con una voz en off, quien 
narra hechos que estaban ocurriendo en esos instantes, eso quiere decir que 
complementa para expresar el mensaje que se quiere dar a conocer.  
Como lo afirma Gustems Carnicer: 
[…] El uso de la voz en off, que a menudo suele ser profunda y con matices que 
llaman la atención, tiene como finalidad establecer brevemente el argumento de la 
película que ayude, que ayude al espectador a situarse dentro de la historia. (S.f, 
pág. 162)  
 
La profundidad de campo que en su totalidad son 13 tomas dentro de la primera 
escena, Se afirma que es para señalar la importancia de su objetivo en con el uso 
del enfoque y desenfoque dentro de una toma.  
El flashback es un aspecto muy importante para generar emociones dentro, este 
tipo de montaje permite con mayor fluidez en la concentración de la historia. 
 “como tal, dirige la atención del espectador de forma alterna hacia los espacios 
adecuados en momentos de mayor interés narrativo, A demás que genera una 
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 2  
Plano medio corto  X 7 No se presenta 





 No se presenta 
Plano Detalle X  1 casillero de Hannah 
Inserto  X  No se presenta 
Plano y contra 
plano 
 X  No se presenta 
Plano secuencia  X  No se presenta 
Ángulos 
Picado  X  No se presenta 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X    
Nadir  X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 









Paneo  X  No se presenta 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up  X  No se presenta 
Tilt  down  X  No se presenta 
Zoom out X  1 Al iniciar se aplicó el zoom Out.  












X    




X  2 Se representa al mostrar la fotografía de 
Hannah que se encuentra en el casillero.  
Esquemáticas  X  No se presenta 
Abstractas 





X  1 Después de utilizar el plano detalle, empieza 
a sonar una música de drama. 
Voz en off  X  No se presenta 
dialogo X  1  
Efectos de 
sonidos 
X   Pasos / sonido para abrir el casillero.  





Flash back  X  No se presenta 
Flash forward 
 X  No se presenta 
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Se describe un total de 16 tomas dentro de la escena 3, No se visualiza el 
Gran plano general, Plano general.  
Para iniciar con la primera escena se utiliza un plano entero. (1) para dar a 
conocer a los padres del personaje principal. (Hannah) 
Para luego realizar un plano medio (2) y abrir el casillero, utilizando un 
plano detalle (1), para dar el encuadre dentro del casillero.  
Se utilizó (1) vez el plano americano, (7) veces el plano medio corto, para 
enfocar a las conversaciones. No se observa el primer plano. Ni plano y contra 
plano, 
b. Ángulos  
No se observa, ningún tipo de ángulo picado, contra picado, Nadir, cenital, ni 
aberrante.  
Durante toda la escena se observa un ángulo neutro o normal. (1) 
c. Movimientos  
Durante la escena no se utilizó, paneo, trávelin, tilt up, tilt Down, zoom out, 
ni zoom in.  
d.  Profundidad de campo  
En esta área se utilizó (17). Enfoque selectivo 
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2. Elementos morfológicos 
a. Iluminación  
En esta escena no se observó una iluminación artificial, solamente se dio con 
iluminación natural. (1).  
b. Elementos visuales 
Se presenta el elemento visual de la fotografía de Hannah en el casillero - 
Figurativa (1) 
c. Elementos sonoros  
Durante la escena se describe un silencio del minuto 4:06 hasta el minuto 4:11 
mientras se acercan al casillero de Hannah. Solo se escucha los sonidos de tus 
pasos.  
En el minuto 4:45 aparece lentamente una música de fondo, luego del plano 
detalle   
Además, se utilizó como efecto, los sonidos (2) Los pasos del consejero y sus 
padres mientras inicia la escena 3, además se utilizó mientras forjaba para 
abrir el casillero de Hannah.  
 
2. Combinación de montaje  

















Planos  (2)  Plano Entero  
(2)  Plano americano 
(1) Plano medio  
(9)  Plano medio corto 
(1) Plano detalle 
Profundidad de campo (16) Enfoque Selectivo 
Elementos 
morfológicos  
Elementos visuales  (1) Figurativo  




Se afirma que en la escena 3, al igual que en la escena 1, resaltan los planos 
cortos, como en este caso, el mayor número de planos es, el plano medio 
corto que contiene un total de (9) 
Quiere decir que en estas escenas le dan mayor importancia a los planos cortos 
que muestren características específicas. 
Para definir unos de los planos más usados, Caramés Lage y Escobedo de 
tapia y Bueno Alonso, mencionan que:  
Por ejemplo, en el primer plano, enmarca el rostro humano, a través de este 
tipo se exploran las reacciones en busca de las más íntimas emociones y de los 
sentimientos más útiles, nos retrata perfectamente al estado de ánimo del 
personaje. (1999, pág.127)  
En esta escena tiene un total de 16 tomas y en la escena se realiza un total de 
16 enfoques selectivos, quiere decir que en cada toma se utilizó el enfoque 
para resaltar su objetivo, decir marcaron dentro de esa escena un poco 
objetivo a la cual quería dar como principal, de una u otra forma que el 
espectador quede en vista de punto objetivo.   
Se puede definir que al utilizar al inicio de la escena 3, del 4:06 hasta el minuto 
4:11, el silencio da un sentimiento de curiosidad, ya que en el encuadre se 
observa cuando el consejero y los padres caminan hacia el casillero de 
Hannah a revisar sus pertenecías. Lo constata afirmando que: 
“Los silencios, pueden ser tanto o más expresivos que las palabras. […] 
genera sensación de angustia y tensión, una ausencia de sonido puede ser que 
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sugestione o emocione de manera inconsciente al espectador.” (Gustems 
carnicer, 2012, pág. 163)  
Minuto 4:11 empieza el dialogo, después de permanecer en silencio. 
“El dialogo son el elemento más importante de la banda sonora, son los que 
nos llevan por el argumento de la película, presentan a los personajes y sirven 
para enlazar la estructura narrativa de toda la historia.” (Constantino 
Martínez, 2012, pág. 226)  
Entonces se puede afirmar que el dialogo y la música se completan para hacer 
que la escena se haga más realista, con mayor intensidad de drama, 
Así lo puede constatar el mismo autor, mencionando que: 
[…] Si los diálogos denotan de contenido de acción y los efectos crean 
realismo podemos decir que la música es un elemento del comunicador. […] 
es el lenguaje de la emocione. […] Estable o potencia un estado de ánimo 
gracias a la eficacia de la partitura musical se pueden manipular el estado de 
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 No se presenta 
Plano General  
  
X 
















 3  
Plano medio corto X  7 No se presenta 





 No se presenta 
Plano Detalle  X  No se presenta 
Inserto  X  No se presenta 
Plano y contra 
plano 
X   
7 
 
Plano secuencia X  1 No se presenta 
Ángulos 
Picado  X  No se presenta 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X    
Nadir   X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 









Paneo   X  No se presenta 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up   X  No se presenta 
Tilt  down  X  No se presenta 
Zoom out  X  No se presenta 













Natural X  1 Durante toda la escena.  
Artificial   X  No se presenta 
Elementos  
Visuales 
Figurativas  X  No se presenta 
Esquemáticas  X  No se presenta 
Abstractas 




Música  X  No se presenta 
Voz en off  X  No se presenta 
dialogo X  1  
Efectos de 
sonidos 
 x   
No se presenta 




Espacio- temporal  
Flash back  X  No se presenta 
Flash forward 
 X  No se presenta 
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Se describe un total de 16 tomas dentro de la escena 3, No se visualiza el 
Gran plano general, Plano general.  
Para iniciar con la primera escena se utiliza un plano americano, mostrando 
al personaje principal. 
Para luego realizar un plano entero (1), para luego realizar un plano 
secuencia (1) dejando así en un plano medio corto.  
Se utilizó (2) vez el plano americano, (7) veces el plano medio corto, para 
enfocar a las conversaciones. No se observa el primer plano, primerísimo 
primer plano, ni plano detalle 
b. ángulos  
No se observa, ningún tipo de ángulo picado, contra picado, Nadir, cenital, ni 
aberrante.  
Durante toda la escena se observa un ángulo neutro o normal. (1) 
c. Movimientos  
Durante la escena no se utilizó, paneo, traveling, tilt up, tilt down, zoom out, ni zoom 
in.  
d.  Profundidad de campo  
En esta área se utilizó (16). Enfoque selectivo.  
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3. Elementos morfológicos  
 
a. Iluminación  
En esta escena no se observó una iluminación artificial, solamente se dio con 
iluminación natural. (1). 
b. Elementos visuales 
No se observó ningún elemento visual.  
c. Elementos sonoros  
Durante la escena se presentó el dialogo entre la conversación de dos 
personajes. (Imagen 4 y 8) 
 
4. Combinación de montaje  
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INTERPRETACIÓN 




Planos  (1)  Plano Entero  
(2)  Plano americano 
(3) Plano medio  
(7)  Plano medio corto 
(7) Plano y contra plano 








Se puede describir que los planos cortos en esta escena siguen siendo de 
mayor importancia, ya que se observó una cantidad de (7) veces el plano 
medio corto, durante esta escena que obtuvo un total de 16 tomas.  
Además, que también contrasta el plano y contra plano, ya que durante esta 
escena se visualizó una conversación, pues para que esto se perciba más 
interactivo muestra este plano y contra plano con un plano medio corto.  
Durante las 16 tomas representativas en esta escena, también se describe el 
enfoque selectivo, perteneciente una en cada toma, para darle un mayor 
enfoque un punto objetivo.  
El dialogo es un completo del enfoque ya que este permite concentrar al 
espectador en solo observar el dialogo, así como lo afirma  
“El periodo sonoro y al igual que el enfoque, se hará que todo el pasaje del 
dialogo sean necesarios para la adecuada comprensión.” (Iglesias simón, 
2007, 138) 
Así mismo lo constata:  
Como señala labrada. (Citado por Gustems Carnicer, 2014, párr.2):” Subraya 
la importancia del potencial emotivo y subjetivo de la voz en relación que 
pueda haber entre las características psicológicas de los personajes, su tono y 
su manera de hablar” 
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 No se presenta 
Plano General  
  
X 
















 1  
Plano medio corto X  7 No se presenta 





 No se presenta 
Plano Detalle X  4  
Inserto  X  No se presenta 






No se presenta 
Plano secuencia  X  No se presenta 
Ángulos 
Picado X   Al mostrar el paquete 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X    
Nadir   X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 









Paneo   X  No se presenta 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up   X  No se presenta 
Tilt  down  X  No se presenta 
Zoom out  X  No se presenta 
Zoon in  X  No se presenta 
Profundidad de 











X  1 Durante toda la escena.  
Artificial   X  No se presenta 
Elementos  
Visuales 
Figurativas  X  No se presenta 
Esquemáticas  X  No se presenta 
Abstractas 




Música X  1  
Voz en off  X  No se presenta 
dialogo  X  No se presenta 
Efectos de 
sonidos 
 X  No se presenta 




Espacio- temporal  
Flash back  X  No se presenta 
Flash forward 
 X  No se presenta 
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Durante la escena que no se visualiza el Gran plano general, Plano general. 
Para iniciar con la primera escena se utiliza un plano entero. para dar a 
conocer el personaje principal (clay – Imagen 9 y 10), Llego una caja para él, 
se muestra en un plano detalle  
Tiene un total de 12 tomas dentro de esta escena, tiene (2) planos enteros 
del interior de la casa. (2) plano medio corto. (4) plano detalle, (1) primer 
plano del rostro de clay. (1) Plano medio.  
No se utiliza el plano y contra plano, ni plano secuencia, durante la escena 9.  
b. Ángulos  
No se observa, ningún tipo de ángulo contra picado, Nadir, cenital, ni 
aberrante.  
durante toda la escena se observa un ángulo neutro o normal. (1) 
Angulo picado (1) Para mostrar le paquete con un plano detalle.  
c. Movimientos 
No se utilizó, paneo, traveling, tilt up, tilt down, ni zoom in, durante la escena 
solo se utilizó un zoom out (1). 
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d.  Profundidad de campo  
En esta área se utilizó (4) veces el enfoque selectivo, dentro de las 12 tomes 
que tiene.  
 
2. Elementos morfológicos  
b. Iluminación  
En esta escena no se observó una iluminación artificial, solamente se dio con 
iluminación natural. (1).  
c. Elementos visuales 
No se presentó ningún elemento visual.  
d. Elementos sonoros  
Durante la escena se escuchó una música (1) de fondo de muy baja volumen, 
el personaje (clay) permanece en silencio (1), mientras sigue revisando el 
paquete que le ha llegado.  
 
3. Combinación de montaje  
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INTERPRETACIÓN 







(3)  Plano Entero  
(1) Plano medio  
(3)  Plano medio corto 
(4) Plano detalle  
Ángulo   (1) Picado 




Elementos sonoros  
(1) Silencio  
(1) Música  
 
Se puede afirmar que en las escenas se le da el privilegio a utilizar planos más 
cerrados, utilizando en este caso mayor el plano detalle (4), para dar a 
conocer un paquete que le había llegado a su domicilio.  
El plano detalle forma parte fundamental con la música de fondo, ya que este 
genera la sensación de curiosidad, tensión, adema que el personaje principal 
se encuentra en totalmente silencio, revisando el paquete.  
Para luego de ello, ver lo que hay dentro de ello, y mantenerse en silencio 
durante la escena. Así como afirma que: 
“El silencio dramático […] es un arma muy poderosa, ya que este casi 
siempre se da en momentos reveladores […].” (Azzam Gómez, 2013, pág. 
101)  
Tal y como es esta escena que representa un silencio del autor, más se escucha 
la música de fondo. Tratando de revelar que hay dentro del paquete.  Por lo 
tanto, se puede afirmar que la unión de estos elementos audiovisuales, 
generan el mensaje que se quería dar a los espectadores.  
En esta escena se utilizó 4 veces el enfoque selectivo, pues trata de mostrar 
elementos que son importantes en la escena. Entonces se puede afirmar que 
esta escena era parte importante y según señala que 
“[…] El enfoque tiene como objetivo hacer que los elementos importantes 
sean claramente visibles.”  (Iglesias Simón, 2007, pág.137)  
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No se presenta 
Plano General   X  No se presenta 
     Plano entero  X  No se presenta 
Plano Americano X  1  
Plano Medio X  6  
Plano medio corto X  5 No se presenta 





 No se presenta 
Plano Detalle  X  No se presenta 
Inserto  X  No se presenta 






Se utilizó para la conversación de clay y su 
madre. Dentro de la habitación . 
Plano secuencia X  2 
Luego de estar agachado se levanta y 
continua a seguir buscando sin cortes. 
Ángulos 
Picado X  2 Al agacharse a buscar debajo del escritorio 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X  1  
Nadir   X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 









Paneo   X  No se presenta 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up   X  No se presenta 
Tilt  down  X  No se presenta 
Zoom out  X  No se presenta 














X  1 Durante toda la escena.  
Artificial   X  No se presenta 
Elementos  
Visuales 
Figurativas  X  No se presenta 
Esquemáticas  X  No se presenta 
Abstractas 




Música  X  No se presenta 
Voz en off  X  No se presenta 
dialogo X  1 Conversación 
Efectos de 
sonidos 
X  1 Golpe en el escritorio. 




Espacio- temporal  
Flash back  X  No se presenta 
Flash forward 
 X  No se presenta 
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Durante esta escena que no se visualiza el Gran plano general, Plano general, 
ni el plano entero.  
Para iniciar con la primera escena se utiliza un plano medio, luego de ello 
ingresa su mama a su habitación. Para preguntar que ocurría y empieza el 
dialogo. (Imagen 11 e imagen 12) 
Tiene un total de 16 tomas dentro de esta escena, se utilizó (6) veces plano 
medio (1) plano americano, (5) plano medio corto. (1) plano secuencia.  
 (3) veces de plano y contra plano para el dialogo y (2) vez plano secuencia.  
b. Ángulos 
En (2) tomas se aplicó el Angulo Picado para mostrar lo que el personaje 
principal quería buscar debajo del escritorio. (clay) para luego continuar con 
la escena con un ángulo neutro o normal. (1) 
No se observa el ángulo contra picado, Nadir, cenital, ni aberrante.  
c. Movimientos 
No se utilizó, paneo, traveling, tilt up, tilt down, zoom out, ni zoom in.  
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d.  Profundidad de campo  
En esta área se utilizó (12) veces el enfoque selectivo, dentro de las 16 tomes 
que tiene en la escena 19.  
 
4. Elementos morfológicos  
a. Iluminación  
En esta escena no se observó una iluminación artificial, solamente se dio 
con iluminación natural. (1).  
b. Elementos visuales 
No se presentó ningún elemento visual.  
c. Elementos sonoros  
Se presentó el dialogo (imagen 11 e imagen 12), además de una 
utilización de un efecto de sonido cuando suena un golpe con el 
escritorio.  
4. Combinación de montaje  










Se puede definir que en esta escena sobresale con mayor cantidad de 
tomas, el plano medio pues se utilizó un total de 6 veces, para seguirle a 
continuación el plano medio corto con 5 y el plano detalle con 4 tomas.  
 




Planos  (1)  Plano Americano   
(6) Plano medio  
(5)  Plano medio corto 
(4) Plano detalle  
Ángulos   (2) Picado  




Elementos sonoros  
 (1) Música  
(1) Dialogo  
(1) Efecto 
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Entonces se define que en la escena 19, predominan los planos cortos para 
general un acercamiento más con el espectador y el personaje, a través de 
la identificación de sí mismo, es por ello que  
 
Según willians S. Hart. (Citado por Iglesias simón, 2007, párr. 2) “Se 
define que el primer plano es de suma importancia dentro de una escena 
ya que este complemente la acción de todo el personaje, pues es así como 
se tramiten las emociones, además que es el único medio para transmitir 
con mayor exactitud una emoción determinada”  
 
El plano secuencia se define para mantener en guía al espectador y 
continúe siguiendo a través de la vista al personaje con la finalidad de 
mantenerlo concentrado dentro de las secuencias cinematográficas,  
 
“La claridad y continuidad proporcionaran una orientación inequívoca, es 
decir que ha de ser interpretado, entendido o explicado, sin posibilidad de 
duda o equivocación, esto permitirá que el espectador sea guiado sin 
penas esfuerzo” (. Iglesias Simón, 2007, pág.51)  
 
Por lo tanto, en esta escena cumple la función de continuidad y claridad 
al señalar el plano secuencia respectivo, ya que dentro de las dos tomas 
utilizadas hace referencia a movimiento de seguimiento de la cámara, con 
la finalidad de completar el mensaje.  
 
El enfoque también se percibe casi en su totalidad, esta cuenta con 15 
tomas, dentro de ello el enfoque se presenta dentro de las 12 tomas. 
Buscando así una utilidad de cada toma y hacer que el espectador no deje 













FICHA DE OBSERVACIÓN N° 6 
 Título de  la serie  13 Reasons Why Capitulo 1 






















































No se presenta 
Plano General   X  No se presenta 
     Plano entero X   Habitación de Hannah 
Plano Americano  X  No se presenta 
Plano Medio  X  No se presenta 
Plano medio corto X  11  





 No se presenta 
Plano Detalle  X   
Inserto X  1 
Pantalla de la laptop para iniciar con otra 
escena. 







Plano secuencia X  1  
Ángulos 
Picado  X  No se presenta 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X  1  
Nadir   X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 









Paneo   X  No se presenta 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up   X  No se presenta 
Tilt  down X  1  
Zoom out  X  No se presenta 
Zoon in  X  No se presenta 
Profundidad de 











X  1 Durante toda la escena.  
Artificial   X  No se presenta 
Elementos  
Visuales 
Figurativas X  1 La video llamada en plano detalle 
Esquemáticas  X  No se presenta 
Abstractas 




Música  X  No se presenta 
Voz en off X  1 Al iniciar la escena  
dialogo X  1 Conversación 
Efectos de sonido  X  No se presenta 




Espacio- temporal  
Flash back  X  No se presenta 
Flash forward 
 X  No se presenta 
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En el principio de esta escena se presenta un tilt dowm (1) de manera lateral, 
un gran plano general (1) mostrando el exterior de la preparatoria.  
Luego de ello está el personaje principal (Hannah Baker) dentro de un plano 
medio corto, Para luego continuar con el dialogo (Imagen 13 e imagen 14)  
Tiene un total de 13 tomas dentro de esta escena, se utilizó (1) veces plano 
medio, (1) plano americano, (11) plano medio corto. (1) plano secuencia.  
(7) veces de plano y contra plano para el dialogo. 
b. Ángulos 
Ángulo neutro o normal. (1) 
No se observa el ángulo contra picado, picado, Nadir, cenital, ni aberrante.  
c. Movimientos 
(1) Tilt dowm para iniciar la escena y para luego mantener en un ángulo 
neutro  
No se utilizo, paneo, traveling, tilt up, zoom out, ni zoom in.  
d.  Profundidad de campo  
En esta área se utilizó (11) veces el enfoque selectivo, dentro de las 13 tomas 
que tiene en la escena 21. 
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2. Elementos morfológicos  
a. Iluminación  
En esta escena no se observó una iluminación artificial, solamente se dio con 
iluminación natural (1). 
b. Elementos visuales 
No se presentó ningún elemento visual.  
c. Elementos sonoros  
Se inicia con la voz en off del personaje principal (Hannah) del minuto 
29:35 hasta el minuto 29:48, en un total de 14 segundos. Para luego 
continuar con el dialogo (imagen 13 e imagen 14). 
Desde el principio hasta final de la escena, se mantuvo con una música 
(1) de fondo. Mientras narra la voz en off y el dialogo.  
 
5. Combinación de montaje  











Se afirma que en esta escena resaltan los planos cortos ya que, en un total 
de 13 tomas, se observan que (11) son de plano medio corto quiere decir 
que sigue prevaleciendo como importante dentro de las tomas para dar a 
conocer las expresiones del personaje.  




Planos  (1)  Plano Americano   
(1) Plano medio  
(11)  Plano medio corto 
(7) Plano contra plano 
(4) Plano secuencia 
Movimientos de cámara (1) Tilt dowm  




Elementos sonoros  
 (1) Música  
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Es una de la forma que se utiliza para el espectador sienta identificación 
con la situación y con los personajes, y generen las emociones según la 
escena.   
Para definir el plano corto (plano detalle o primerísimo primer plano) 
“Estos tipos de planos refuerzan la intencionalidad dramática y reducirlo 
a lo esencial de la narración en ese momento, puede tener un fuerte 
impacto al centrar la mirada” (Pilar Aguilar, 2000)  
El inicio de esta escena, se presenta la voz en off del personaje que esta 
puesta en escena, para darle como una narración de la historia, mientras 
se mostraba en un plano general el exterior de la preparatoria.  
Según lo afirma tal autor  
Es de suma importancia para las imágenes visuales, a la hora de realizar 
una presentación con el fin de dar un mensaje efectivo, así que por lo 
tanto este debe de ser diseñado para realzar y aclarar, nunca para distraer 
la atención.  
 
Una vez más el plano secuencia continúa siendo parte de la esencia en 
cada escena, pues busca que el espectador no despeje su punto de vista 
de la pantalla, para realizarlo de una manera más dinámica esta 
conversación entre los personajes, se tomó como observación el plano y 
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No se presenta 
Plano General  X  6  
     Plano entero X  3  
Plano Americano X  1  
Plano Medio X  12  
Plano medio corto X  7  






Plano Detalle X  5  
Inserto  X  No se presenta 






No se presenta 
Plano secuencia X  2  
Ángulos 
Picado  X  No se presenta 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X  1  
Nadir   X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 









Paneo   X  No se presenta 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up   X  No se presenta 
Tilt  down X      2  
Zoom out  X  No se presenta 














 X 1 Durante toda la escena.  
Artificial  X  1 Ya que la escena se presentó en exterior  
Elementos  
Visuales 
Figurativas  X  No se presenta 
Esquemáticas  X  No se presenta 
Abstractas 




Música X  1 Música de fondo  
Voz en off X  1 Al iniciar la escena  
dialogo X  1 Conversación 
Efectos de sonido  X  No se presenta 




Espacio- temporal  
Flash back X  1  
Flash forward 
 X  No se presenta 
 











Tiene un total de 36 tomas, esta inicia cuando con un plano general en el 
parque de noche. (Exterior) 
En el principio de esta escena se presenta un plano secuencia, para luego 
colocarse en un plano general (1) que muestra a su alrededor del parque.   
se utilizó (2) veces plano entere, (1) plano americano, (11) plano medio 
corto. (12) Plano medio, (2) plano secuencia. (2) primerísimo primer 
plano, (5) primer plano y el plano detalle (7)  
No se utilizó el plano y contra plano para el dialogo. 
b. Ángulos 
Ángulo neutro o normal. (1) 
No se observa el ángulo contra picado, picado, Nadir, cenital, ni aberrante.  
c. Movimientos 
(2) Tilt dowm para diferentes tomas.  
No se utilizó, paneo, traveling, tilt up, zoom out, ni zoom in.  
d.  Profundidad de campo  
En esta área se utilizó (18) veces el enfoque selectivo, dentro de las 36 tomas 
que tiene en la escena 29. 
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2. Elementos morfológicos  
a. Iluminación  
Se situó en un parque. Tiempo: noche, para ello se necesitó de luz artificial 
para apoyar a la imagen con la iluminación  
b. Elementos visuales 
No se presentó ningún elemento visual.  
c. Elementos sonoros  
Tras el montaje del flashback, se va narrando a través de la voz en off, 
mientras continua la escena del recuero con diálogos y música al mismo 
tiempo.  
 
6. Combinación de montaje  
 































Se puede concluir que esta escena constituye de una total de 36 tomas, 
de las cuales la toma más usada es el plano medio (12), como en la 
mayoría de escenas, hasta la escena 29. Se puede afirmar que el usar el 
plano corto durante esta serie identifica mucho como un elemento 
audiovisual importante dentro de ello.  
Ya que se quiere dar a conocer las partes de la expresión facial con un 
enfoque determinado ya que en esta escena se utilizó en 18 ocasiones el 
enfoque selectivo para dar importancia a su punto objetivo.  
Dentro del flashback se determinó una complementación de los 
elementos de la música, dialogo y voz en off, en conjunto para colocarlo 
como una realidad y los espectadores se identifican mientras narran la 










Planos  (6)Plano General  
(1)  Plano Americano   
(12) Plano medio  
(7)  Plano medio corto 
(2) Plano entero  
(5) primer plano 
(5)Plano detalle  
(2) Plano secuencia 
Movimientos de cámara 
(2) Tilt dowm  
(2) Zoom in 
Profundidad de campo (18) Enfoque Selectivo 
Elementos 
morfológicos  
Iluminación (1) Artificial  
 
Elementos sonoros  
 (1) Música  
(1) Dialogo  






(1) FlashBack  
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No se presenta 
Plano General   X  No se presenta 
     Plano entero X  1  
Plano Americano X  1  
Plano Medio X  3  
Plano medio corto X  3  






Plano Detalle  X  No se presenta 
Inserto  X  No se presenta 






No se presenta 
Plano secuencia X  1  
Ángulos 
Picado  X  No se presenta 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X  1  
Nadir   X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 









Paneo   X  No se presenta 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up   X  No se presenta 
Tilt  down X      2  
Zoom out  X  No se presenta 
Zoon in X  2  
Profundidad de 











X  1 Durante toda la escena.  
Artificial   X  No se presenta 
Elementos  
Visuales 
Figurativas  X  No se presenta 
Esquemáticas  X  No se presenta 
Abstractas 




Música X  1 Música de fondo  
Voz en off X  1 Al iniciar la escena  
dialogo X  1 Conversación 
Efectos de sonido  X  No se presenta 




Espacio- temporal  
Flash back X  1  
Flash forward  X  No se presenta 
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Tiene un total de 9 tomas, esta inicia en el exterior de la preparatoria, para 
luego ingresar dentro con un plano secuencia sin tener algún corte de toma.  
Se utilizó (1) vez plano entere, (1) plano americano, (3) plano medio corto. 
(3) Plano medio, (1) plano secuencia. (2) primerísimo primer plano, (1) 
primer plano. 
No está presente el Gran plano general, plano general, plano detalle, plano 
inserto, ni el plano y contra plano. 
b. Ángulos 
Ángulo neutro o normal. (1) 
No se observa el ángulo contra picado, picado, Nadir, cenital, ni aberrante.  
c. Movimientos 
No se utilizó, paneo, traveling, Tilt dowm, tilt up, zoom out, ni zoom in.  
d.  Profundidad de campo  
En esta área se utilizó (4) veces el enfoque selectivo, dentro de las 9 tomas 
que tiene en la escena 34. 
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2. Elementos morfológicos  
a. Iluminación  
Se situó durante el día, no necesito de ninguna iluminación artificial, solo 
iluminación natural.  
b. Elementos visuales 
No se presentó ningún elemento visual.  
c. Elementos sonoros  
Tras el montaje del flashback, Clay (personaje principal) recuerda lo que 
Hannah estaba narrando en la voz en off. (Imagen 17, lo que estaba 
ocurriendo en el presente), (imagen 18, lo que clay estaba pensando)  
Acompañado de una música de fondo.  
 
3. Combinación de montaje  
































Se puede concluir que esta escena constituye de una total de 9 tomas, de 
la cuales, la toma más usada (5) es el plano detalle, este representa uno 
de los planos cortos más usados dentro de las escenas  
Se afirmar que el plano detalle identifica como un elemento audiovisual 
representativos dentro de la escena 34. 
La profundidad de campo tiene como objetivo seleccionar un personaje, 












Planos  (9) tomas  
(1)  Plano Americano   
(3) Plano medio  
(3)  Plano medio corto 
(1) Plano entero  
(1) primer plano 
(5)Plano detalle  
(1) Primerísimo primer 
plano 
(1) Plano secuencia 




Elementos sonoros  
 (1) Música  
(1) Dialogo  






(1) FlashBack  
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No se presenta 
Plano General  X  1  
     Plano entero  X  No se presenta 
Plano Americano X  1  
Plano Medio X  3  
Plano medio corto X  22  






Plano Detalle X  1  
Inserto  X  No se presenta 







Plano secuencia  X  No se presenta 
Ángulos 
Picado  X  No se presenta 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X  1  
Nadir   X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 










X  2 De izquierda a derecha – derecha a 
izquierda. 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up   X  No se presenta 
Tilt  down  X       
Zoom out  X  No se presenta 














X  1 Durante toda la escena.  
Artificial   X  No se presenta 
Elementos  
Visuales 
Figurativas  X  No se presenta 
Esquemáticas  X  No se presenta 
Abstractas 




Música X  1 Para finalizar la escena 
Voz en off X  1 Al iniciar la escena  
dialogo X  1 Conversación 
Efectos de sonido  X  No se presenta 




Espacio- temporal  
Flash back 
X  1 Cuando estuvo pensando sentado en 
el comedor se aplica un flashback 
Flash forward  X  No se presenta 
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Tiene un total de 34 tomas, esta inicia en el interior del comedor de la 
preparatoria.  
Se utilizó, (1) Plano general, (1) plano americano, (22) plano medio corto. 
(3) Plano medio, (3) primerísimo primer plano, (1) el plano detalle, (22) 
plano y contra plano. 
No está presente el Gran plano general, plano inserto, primer plano 
b. Ángulos 
Ángulo neutro o normal. (1) 
No se observa el ángulo contra picado, picado, Nadir, cenital, ni aberrante.  
c. Movimientos 
Se utilizó un paneo de izquierda a derecha, así como también el paneo de 
derecha a izquierda. (2) 
No se utilizó traveling, Tilt dowm, tilt up, zoom out, ni zoom in.  
d.  Profundidad de campo  
En esta área se utilizó (32) veces el enfoque selectivo, dentro de las 34 tomas 
que tiene en la escena 36. 
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2. Elementos morfológicos  
a. Iluminación  
Se situó durante el día, no necesito de ninguna iluminación artificial, solo 
iluminación natural.  
b. Elementos visuales 
No se presentó ningún elemento visual.  
c. Elementos sonoros  
Dialogo (2), música (1) Al final de la escena y Voz en off durante el inicio 
de la primera escena. Minuto 45:40 al 45:48. Durante 8 segundos al 
iniciar. 
 
3. Combinación de montaje  
































Se puede concluir que esta escena constituye de una total de 34 tomas, 
de la cuales, la toma más usada es el plano medio corto (22), como en la 
mayoría de estas escenas, quien sobresale entre planos, son los planos 
cortos. Al igual con el plano y contra plano que obtuvo el mismo total.   
La profundidad de campo en esta escena obtuvo un total de 32 enfoques 
selectivos, quiere decir que tiene un porcentaje alto de utilidad en las 













Planos  (34) tomas  
(1)  Plano Americano   
(3) Plano medio  
(22)  Plano medio corto 
(1)  primer plano 
(1)Plano detalle  
(3) Primerísimo primer 
plano 
(22) plano contra plano 
(1) Plano secuencia 




Elementos sonoros  
 (1) Música  
(1) Dialogo  






(1) FlashBack  
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 No se presenta 
Plano General   X  No se presenta 
     Plano entero  X  No se presenta 
Plano Americano  X  No se presenta 
Plano Medio  X  No se presenta 
Plano medio corto X  1   





 No se presenta 
Plano Detalle X  1  
Inserto  X  No se presenta 






No se presenta 
Plano secuencia  X  No se presenta 
Ángulos 
Picado  X  No se presenta 
Contra Picado  X  No se presenta 
Normal o neutro X  1  
Nadir   X  No se presenta 
Cenital  X  No se presenta 









Paneo   X  No se presenta 
Traveling  X  No se presenta 
Tilt up  X  1  
Tilt  down X      1  
Zoom out  X  No se presenta 














X  1 Durante toda la escena.  
Artificial   X  No se presenta 
Elementos  
Visuales 
Figurativas  X  No se presenta 
Esquemáticas  X  No se presenta 
Abstractas 




Música X  1 Para finalizar la escena 
Voz en off X  1 Al iniciar la escena  
dialogo X  1 Conversación 
Efectos de sonido  X  No se presenta 




Espacio- temporal  
Flash back  X   
Flash forward 
 X  No se presenta 
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Solo tiene una toma en la cual comienza con un plano medio corto.  
Se utilizó, (1) Plano general, (1) plano medio corto. (1) el plano detalle,  
No está presente el Gran plano general, plano general, plano inserto, primer 
plano, plano americano, Plano medio, primerísimo primer plano, plano y 
contra plano. 
b. Ángulos 
Ángulo neutro o normal. (1) 
No se observa el ángulo contra picado, picado, Nadir, cenital, ni aberrante.  
c. Movimientos 
(1) Tilt dowm, (1) tilt up 
No se utilizó, paneo, traveling, zoom out, ni zoom in.  
d.  Profundidad de campo  
En esta área se utilizó (2) veces el enfoque selectivo, dentro la toma que tiene 
en la escena 39. 
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2. Elementos morfológicos  
a. Iluminación  
(1) Iluminación artificial, ya que se grabó en un cuarto con un encuadre 
corto.  
b. Elementos visuales 
No se presentó ningún elemento visual.  
c. Elementos sonoros  
(1) Voz en off, (1) música. 
 
3. Combinación de montaje  





























Se puede determinar que esta escena constituye solamente de 3 tomas de 
planos cortos, como el plano medio corto, plano detalle y por último el 
plano secuencia. 
La voz en off también forma parte de varias escenas dentro del primer 
capítulo, en esta escena solo se proyecta una toma en la cual genera 
sensaciones, mientras la música y la voz en off, continúan realizando la 
toma.  
Así como también la música forma parte esencial en cada escena.  
“La musicalidad está presente para involucrar al público en la trama, 
aumentando el impacto sensorial de las escenas” (Gustems Carciner, 













Planos   (1)  Plano medio corto 
(1) Plano detalle 
(1) Plano secuencia 




Elementos sonoros  
 (1) Música  
 (1) voz en off  
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MATRIZ DE INTERPRETACIÓN GENERAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 




Gran plano general 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 
Plano General 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Plano entero 0 2 1 3 0 0 2 1 0 0 9 
Plano Americano 2 2 2 0 1  1 1 1 1 0 11 
Plano Medio 1 1 3 1 6 1 12 3 3 0 31 
Plano medio corto 9 9 7 3 5 11 7 3 22 1 77 

























Plano Detalle 1 1 0 4 4 0 5 5 0 1 21 
Inserto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Plano y contra plano 10 0 7 0 0 7 0 0 22 0 46 
Plano secuencia 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 
Ángulos 
Picado 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 
Contra Picado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Normal o neutro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Nadir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cenital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aberrante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Movimiento
s de cámaras 
Paneo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Traveling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tilt up 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tilt  down 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Zoom out 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 






























Natural 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 


























Esquemáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



























Voz en off 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6 
dialogo 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 
Efectos de sonidos 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 
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MATRIZ DE INTERPRETACIÓN GENERAL 
FICHA DE OBSERVACION TOTAL 




Gran plano general 6 
Plano General 2 
Plano entero 9 
Plano Americano 11 
Plano Medio 31 
Plano medio corto 77 
Primer plano 2 
Primerísimo Primer plano 
 
4 
Plano Detalle 21 
Inserto 1 
Plano y contra plano 46 
Plano secuencia 4 
Ángulos 
Picado 3 
Contra Picado 0 









Tilt up 0 
Tilt  down 2 
Zoom out 1 
























Voz en off 6 
dialogo 7 
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3.2 Descripción de resultados generales 
1. Elementos sintácticos 
 
1.1. Planos 
Durante las 10 escenas seleccionas, se observó un total de 6 veces el Gran Plano 
General, las cuales no abarca mucho durante las grabaciones, ya que no lo utiliza como 
un factor de mucha utilidad, pues solo se utilizó durante la escena N° 29 fijada en la ficha 
de observación N° 7 
Para luego continuar con el Plano General que solo se utilizó 2 veces, durante la escena 
5, Fijada en la ficha de observación N° 3.  
Plano Entero se utilizó un total de 9 veces, durante las 10 escenas seleccionadas, Las 
cuales derivan así:  
Escena 3- ficha de observación N° 2, se utilizó 2 veces. 
Escena 5- ficha de observación N° 3, se utilizó 1 veces. 
Escena 9- ficha de observación N° 4, se utilizó 3 veces. 
Escena 29- ficha de observación N° 7, se utilizó 2 veces. 
Escena 34- ficha de observación N° 8, se utilizó 1 veces. 
 
Plano Americano tuvo como una extracción de 11 veces: 
Escena 1- ficha de observación N° 1, se utilizó 2 veces.  
Escena 3- ficha de observación N° 2 se utilizó 2 veces.  
Escena 5- ficha de observación N° 3 se utilizó 2 veces. 
Escena 19- ficha de observación N° 5 se utilizó 1 veces. 
Escena 21- ficha de observación N° 6 se utilizó 1 veces. 
Escena 29- ficha de observación N° 7 se utilizó 1 veces. 
Escena 34- ficha de observación N° 8 se utilizó 1 veces. 
Escena 36- ficha de observación N° 9 se utilizó 1 veces.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Plano medio se utilizó 31, Plano medio corto 77 veces, primer plano 2 y 
primerísimo primer plano 2 veces, Plano detalle 21 veces y plano inserto 1 vez. 
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1.2. Ángulos 
Se visualizó un ángulo frontal en cada escena seleccionada y 3 veces ángulo picado 
 
1.3. Movimientos de cámaras  
Se utilizó 2 veces un tild down en la escena N° 29 – Ficha de observación N° 7 
El zoom out solo se utilizó 1 vez en la primera escena- Ficha de observación N° 1 
Zoom in- se utilizó 2 veces Fijada en la escena 29 – ficha de observación N°7 
Paneo 2 veces –  Fijada en la escena .36 – ficha de observación N°9 
 
1.4. Profundidad de campo  
Enfoque tuvo un total de 113 veces durante las 10 escenas seleccionadas  
Escena N° 1- Ficha de observación N°1 se utilizó 13 veces. 
Escena N° 3- Ficha de observación N°2 se utilizó 16 veces. 
Escena N° 5- Ficha de observación N°3 se utilizó 16 veces. 
Escena N° 9- Ficha de observación N°4 se utilizó 4 veces. 
Escena N° 19- Ficha de observación N°5 se utilizó 4 veces. 
Escena N° 21- Ficha de observación N°6 se utilizó 4 veces. 
Escena N° 29-Ficha de observación N°7 se utilizó 18 veces. 
Escena N° 34 -Ficha de observación N°8 se utilizó 4veces. 
Escena N° 36-Ficha de observación N°9   se utilizó 32 veces. 
Escena N° 39-Ficha de observación N°10 se utilizó 2 veces. 
 
2. Elementos Morfológicos 
 
2.1. Iluminación 
Solo se obtuvo durante las 10 escenas de manera natural la iluminación fijadas en la 
ficha observación N° 1 Hasta el N° 10. 
1 vez iluminación artificial (exterior- noche). 
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2.2. Elementos visuales 
Se observó como un elemento audiovisual Figurativas tuvo un total 3 veces en 
Escena N° 1 – Ficha de observación 1 se utilizó 2 vez 
Escena N° 3 – Ficha de observación 2 se utilizó 1 vez 
 
2.3. Elementos sonoros 
Elementos de la Música obtuvo como final un total de 9 veces dentro de las 10 escenas 
seleccionadas. 
Escena N° 1- Ficha de observación N°1 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 3- Ficha de observación N°2 se utilizó 1vez. 
Escena N° 9- Ficha de observación N°4 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 19- Ficha de observación N°5 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 21- Ficha de observación N°6 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 29-Ficha de observación N°7 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 34 -Ficha de observación N°8 se utilizó 1 vez 
Escena N° 36-Ficha de observación N°9   se utilizó 1 vez. 
Escena N° 39-Ficha de observación N°10 se utilizó 1 vez 
 
Voz en off Se utilizó un total de 8 veces durante las escenas seleccionadas  
Escena N° 1- Ficha de observación N°1 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 19- Ficha de observación N°5 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 29-Ficha de observación N°7 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 34 -Ficha de observación N°8 se utilizó 1 vez 
Escena N° 36-Ficha de observación N°9   se utilizó 1 vez. 
Escena N° 39-Ficha de observación N°10 se utilizó 1 vez. 
 
Dialogo se utilizó un total de 6 veces durante:  
Escena N° 3- Ficha de observación N°2 se utilizó 1vez. 
Escena N° 5- Ficha de observación N°3 se utilizó 1vez. 
Escena N° 19- Ficha de observación N°5 se utilizó 1 vez. 
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Escena N° 21- Ficha de observación N°6 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 29-Ficha de observación N°7 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 34 -Ficha de observación N°8 se utilizó 1 vez 
Escena N° 36-Ficha de observación N°9   se utilizó 1 vez. 
Efectos de sonidos obtuvo un total 4 veces durante: 
Escena N° 1- Ficha de observación N°1 se utilizó 2 veces. 
Escena N° 19- Ficha de observación N°5 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 21- Ficha de observación N°6 se utilizó 1 vez. 
 
Silencio obtuvo un total 2 veces durante: 
Escena N° 3- Ficha de observación N°2 se utilizó 1 vez. 
Escena N° 9- Ficha de observación N°4 se utilizó 1 vez. 
 
3. Combinación (montaje) 
 
3.1. Espacio- temporal 
Flash back se obtuvo 4 vez durante: 
Escena N°1 - ficha de observación N°1, se utilizó 1 vez 
Escena N°1 - ficha de observación N°1, se utilizó 1 vez 
Escena N°1 - ficha de observación N°1, se utilizó 1 vez 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS GENERALES 
 
1. Elementos sintácticos  
 
1.1. Planos  
La gran parte de planos que se utilizaron fueron los planos cortos, como plano medio, 
plano medio corto, primer plano, plano detalle.   
Para definir el valor de los planos cortos más utilizados en los productos audiovisuales 
Caldevilla Domínguez afirma que: 
La escala de importancia de los planos cortos se utiliza para definir la atención y la emoción 
del espectador, puesto que se captan por la aproximación de los ojos hacia la escena, esto 
predomina cuando se quiere impulsar la identificación de los personajes. (2005, pág. 250)  
Así mismo afirma Alfred hitchcock (en su libro de David Caldevilla Domínguez) que las 
ideas respecto al tamaño de imagen es el elemento más importante en el producto 
audiovisual, que dispone el realizador para poder “manipular” de una u otra forma y 
generar la identificación del espectador con el personaje y/o cosa.  
“Los planos medios se combinan con primeros planos que plasman los sentimientos, las 
reacciones y los pensamientos de los personajes. Estos planos tienen centrada en enfocarse 
más en escenas de dialogo puesto que el espectador se sentirá identificado con la acción de 
personajes” (García Amibulru, 2010). 
1.2. Ángulos  
Solamente se visualizó el Angulo frontal durante las 10 escenas seleccionadas. 
3 veces ángulo picado.   
 
1.3. Movimientos de cámaras 
Se utilizó un total de 2 veces el tilt dowm. Además de 2 zoom out. 2 veces Zoom in y 
2 veces el paneo. 
Según Rafael C. Sánchez determina  
“una regla del movimiento de cámara, precisa que, al realizar un movimiento, se be tener 
cuidado con la utilización de no usar todos los movimientos en secuencia ya que afecta 
al mensaje que se quiere dar a conocer” 
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1.4. Profundidad de campo  
Este elemento fue utilizado la mayor parte de tomas utilizadas dentro de las 10 escenas 
seleccionadas quiere decir que fundamenta una representación de generar el interés del 
objeto primordial como tal para dar más claro el mensaje durante esa toma. 
“Para no extender y/o cubrir gran parte de la toma del personaje se suele hacer un enfoque 
selectivo, para dar la atención adecuada al personaje de centro de interés en ese 
momento” (Roberto Aparecí, 2013, pág.146) 
 
2. Elementos Morfológicos 
 
2.1. Iluminación 
Durante las 10 escenas fijadas en la ficha de observación se determinó que todas 
utilizaron juegos con luz natural, para crear diversas emociones, según el estado de los 
personajes y/o la situación.  
2.2. Elementos visuales 
Se observó la toma en la cual aparece las 3 misma fotografía en dos escenas distintas, 
que forma parte del elemento figurativo, dando requerida importancia, además de quien 
es la protagonista de la historia.  
2.3. Elementos sonoros 
Elementos de la Música obtuvo como final un total de 9 veces dentro de las 10 escenas 
seleccionadas. La musicalidad representa más que todo utilizarlo como un fondo dentro 
de los diálogos que se realiza ya que también se obtuvo un total de 6 veces. 
Voz en off Se utilizó un total de 8 veces, formando así la mejor comprensión de la 
narración, pues ese va explicando los hechos durante la narración de voz en off.  
Efectos de sonidos obtuvo un total 4 veces durante y el Silencio obtuvo un total de 2 
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3. Montaje (combinación) 
 
3.1. Espacio – temporal  
Flashback un elemento el cual se ha utilizado durante 4 veces dentro de la 10 escena 
seleccionas, quiere decir quiere generar intencionalidad para mejor la comprensión de la 
historia pues este tiene como motivo principal. 
“Su eficacia del montaje reside en crear emociones, además también la inteligencia de 
los espectadores, puesto que son precisados a continuar por el mismo camino, que el 
creador ha decido representar a través de estos elementos. (Sergei Eisenstein, 1974 pág. 
28) 
 “La función que cumple este elemento es introducir un evento y/o personaje en un 
tiempo pasado con el fin de explicar su conducta o bien la intriga de la historia”. (Lorenzo 
Vilches Manterola 2017, pág. 622) 
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DISCUSIÓN 
La presente tesis titulada “Análisis de los elementos del lenguaje audiovisual sobre las 
escenas de la serie 13 reasons why capítulo 1 temporada 1, lima, 2018”, tuvo como objetivo 
Analizar los elementos del lenguaje audiovisual en las escenas de la serie “13 reasons why” 
capítulo 1, primera temporada, 2018, para comprobar de qué manera estas son presentadas, 
mediante las dimensiones: Elementos Sintácticos, elementos Morfológicos, Montaje 
(combinación). 
El enfoque del trabajo fue cualitativo, de tipo aplicado, nivel hermenéutico y diseño no 
experimental, La técnica escogida fue la ficha de observación, aquel instrumento, fue la guía 
de indagación, que consistió en la recolección de elementos obtenidos dentro de las  escenas 
del primer capítulo, este tiene como totalidad 38 escenas, de las cuales  la selección fue un 
total de 10 escenas, por un muestro no probabilístico, por conveniencia, se determinó el 
análisis en las siguientes escenas; Escena 1, escena 3, escena 5, escena 9, escena 19, escena 
21, escena 29, escena 34, escena 36 y la escena 39  
La teoría que justifica esta investigación es llamada como la teoría cinematográfica, efecto 
de  kuleshov, ya que estudia cuánta importancia tiene el orden de los planos dentro de la 
tomas, y la diferencia al realizar cambios de tiempos temporales, este hace referencia a la 
continuidad  dentro de cada escena, pues cada cambio de tiempo con el uso de planos, hace 
la referencia a crear emociones  utilizando el montaje, además que  permite con mayor 
fluidez que el espectador mantenga la concentración para que pueda diluir la historia de 
acorde a cómo va generado los cambios del pasado y presente.  
La teoría dictamina que la secuencia de los planos crea una conexión espacial, sobre la cual 
es espectador determina que estímulos recibir, además de idealizar la trama en la 
construcción del contenido y asimilando el mensaje visual. 
El montaje es capaz de orientar a una sola toma, pero sin significado alguno y en medida de 
que se de la unión con otro plano, hace el verdadero uso de una secuencia contando así una 
historia. 
El montador es el que orienta al sentido del producto audiovisual, tal y como ocurre durante 
estas series, pues dentro de ello se ha observa un total de 4 veces en el uso del flashback que 
básicamente se encarga de crear emociones, también realiza la función de hacer que las 
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imaginaciones de los espectadores fluyen, juntamente para continuar por el mismo camino, 
que el creador ha decido representar a través de estos elementos.  
El cerebro empieza comprender cosas que no se están contando de una forma hablada y del 
poder que tiene todos los elementos sintácticos, morfológicos, y la combinación de montaje 
dentro de este efecto, a una combinación de tiempo -espacio, y como complemento está el 
flashback que se determina como complementación de los elementos de la música, dialogo 
y voz en off, en conjunto para colocarlo como una realidad, mientras pasa los hechos del 
pasado.  
Pues genera que la audiencia se mantenga en un papel activo con la construcción del 
producto audiovisual,  
El efecto de Kuleshov es una técnica de interés dentro del mundo cinematográfico, no sólo 
por su simpleza de utilización de un plano. Sino también por su efectividad al punto de ser 
capaz de manipular la percepción del público sobre un personaje en unos pocos segundos.  
Debido a ello, es que esta parte está centrada en discutir las conclusiones obtenidas de la 
investigación, vinculado a la ficha de observación, la cual busca analizar los elementos del 
lenguaje audiovisual de este estudio, también, cómo es que cumple la teoría de la 
comunicación que está establecido en el marco teórico. Particularmente, estará basado en los 
elementos sintácticos, elementos morfológicos, montaje (combinación). 
El objetivo general que refiere analizar los elementos del lenguaje audiovisual en las escenas 
de la serie “13 reasons why” capítulo 1, primera temporada, 2018, los resultados obtenidos 
en las 10 fichas de observación comprobaron que dentro de la primera dimensión; Elementos 
sintácticos,  tiene como mayor prioridad utilizar planos cortos, con el objetivo crear más 
expectativos puesto  que estos planos son utilizados para el acercamiento con el espectadores 
y genere sensación de identificación y visión de la expresiones de los personajes. También 
se relaciona un ángulo frontal, además el movimiento que trae es el tilt down y más que todo 
utiliza el enfoque selectivo, este es utilizado durante todas las escenas con gran 
proporcionalidad,  
En el elemento morfológico; tuvo como prioridad la utilización de la iluminación natural, 
dentro de las 10 escenas seleccionadas, por consiguiente los elementos visuales, se observó 
el elemento figurativo que hizo referencia a fotografías dentro de  dos escenas, dentro de los 
elementos sonoros, se encuentra la música, en las fichas de observación se pueden observar 
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que  tuvo mucha uso, además de la voz en off, dialogo , efectos y sonidos, fueron dispuestos 
a la utilización dentro de las escenas. En elemento del Montaje se obtuvo como única fuente 
de visualización, el flashback que obtuvo una utilización de 4 veces durante las 10 escenas 
seleccionadas,  
Esto se asocia con las conclusiones de la tesis de Díaz Domínguez, Lizbeth Lilians. (2016) 
título de Análisis de los elementos del lenguaje audiovisual de las escenas presentes en el 
tráiler de la película “Asu mare” emitida en el 2013, la cual señala los elementos del lenguaje 
audiovisual complementan el mensaje de la película “Asumare, emitida en 2013. Esta 
investigación concluye que el estudio demuestra que los elementos del lenguaje audiovisual 
fueron aplicados de manera correcta en las escenas presentes del tráiler de la película. “Asu 
mare” y complementaron el mensaje de esta misma.  
Por lo tanto, se debe acotar la importancia del lenguaje audiovisual cinematográfica en el 
Perú, puesto que hay muy poca información acerca del análisis de un producto audiovisual 
como referencia a la observación de ella. Como resultado, es por ello que este proyecto busca 
contribuir y de una u otra forma generar nuevos conocimientos acerca de las formas en que 
se presentan el lenguaje audiovisual. Estos procesos pueden favorecer a las producciones 
que quieren iniciar algún proyecto audiovisual, de la forma en que sea un beneficio para 
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CONCLUSIONES 
Se concluye que dentro de los elementos sintácticos, utilizan con mayor manejo la escala de 
planos más cerrados, como plano detalle, plano medio corto y el plano medio, pues se 
asocian al punto de vista permitiendo así la planificación de la escena de manera sutil, para 
generar proximidad y distancia, puesto que dependiendo de aquello se observa el enganche 
y desenganche de los personaje con algunos movimientos dando un valor distinto, además 
el movimiento que trae es el tilt down y más que todo se utiliza el enfoque selectivo, este es 
utilizado durante todas las escenas con gran proporcionalidad, Asimismo se confirma que se 
ha complementado con los elementos sintácticos, ya que fueron utilizados de un modo 
adecuado con el fin que el mensaje se haya dado más  clara y precisa, además con valor 
agregado que se dio a la combinación de montaje para comprender e integrar con los 
elementos sintácticos y morfológicos.  
Así mismo, se ha dividido que los 3 planos más utilizados dentro del capítulo 1, designado 
por 10 escenas, Fue el plano medio corto con un total de 77 veces, el plano medio con un 
total de 31, seguido el plano detalle 21 veces,  
Siendo estos planos, como relativo a los planos cortos utilizados dentro de un lenguaje 
audiovisual, referente a los acercamientos de expresiones en la cuales es para definir cada 
mensaje.  
La serie como producto audiovisual de gran éxito, tiene como objetivo crear interés desde 
su inicio de capítulo, pues este hará enganchar de forma que genere continuidad y logre ser 
visualizado todos los capítulos. 
De tal forma que este capítulo tiene la finalidad de generar más expectativas, utilizando este 
tipo de planos más cerrados, contribuyendo a su género dramático con intencionalidad de 
crear como un recurso de identificación,  
Dentro de ello está también la importancia del primer plano puesto que se muestra el rostro 
del personaje.  
Plano contra plano se utilizó durante las 10 escenas seleccionadas, con un total de 46 veces 
este método resuelve el conjunto de conversación o disposiciones de dos sujetos.  
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El plano y contra plano, es también colocada dentro de una posición simétricamente y tomas 
alternas. Además, que este destaca la importancia de los sujetos y/o personajes. Aunque 
deriva también determinados movimientos de cámaras, este se juega con ángulos frontales.  
Tal y como se determina durante las escenas seleccionas, esto quieres decir que cumple la 
función de emitir un mensaje determinado según la escena 
Se afirma que dentro de estas 10 escenas es utilizado solo por el Angulo frontal, como un 
valor añadido y de diferencia para otros productos audiovisuales ya que este tiene la función 
de destacar por su dirección de cámara colocada en una posición neutral y/o normal.  
Se ha analizado que, al realizar el primer capítulo se ha utilizado dos veces tild dowm, de 
manera que, sea sutil dentro de las escenas, para generar una sensación de movimiento con 
el objetivo de que los ojos sigan a los objetos y/o personajes. 
Además, también se emplea el zoom out, dando un valor agregado a una solo escena dentro 
de las 10 escenas seleccionadas.  
De este modo también es utilizado para dar a conocer un poco más alrededor de objetivo 
centrado.  
Se ha obtenido el elemento enfoque con un total de 113 veces, siendo así de suma 
importancia para cada escena, ya que, fue utilizado durante las 10 escenas seleccionadas y 
sirvió de utilidad para hacer la diferencia de los objetos y/o personajes más importantes 
durante la toma.  
Se ha tomado en cuenta que este enfoque selectivo tuvo como principal prioridad destacar, 
de manera que, el ojo del espectador se dirija al punto objetivo y que otros elementos dentro 
de la toma no sean de distracción, de esta forma el mensaje se dio más claro y conciso.  
Se finaliza que durante estas escenas se obtuvo solamente como elemento principal la 
iluminación natural.  
Durante este capítulo solo se utilizó el elemento visual figurativo que hace significado a una 
fotografía, en la cual realiza la función de comprender más la situación durante la primera 
escena,  
Se destaca que este elemento tuvo mucho protagonismo durante las 10 escenas 
seleccionadas. 
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Tal y como también se ha utilizado la voz en off, pues este elemento ha ayudado para mejorar 
la comprensión de la narración, ya que cuenta los hechos mostrando videos, ya sean pasadas, 
presentes o futuras.  
La música se pronuncia para implicar al espectador en la trama, pues la musicalidad hace 
que la concentración sea fijada dada la situación en la que pueden encontrar o en este caso 
que acompañe del dialogo en situación como se representan en las escenas seleccionadas.  
Luego de ello también se complementa el dialogo, es un elemento muy importante durante 
la trasmisión de la escena, este se ha utilizado durante 7 veces dentro de las 10 escenas 
seleccionadas, juntamente con el plano contra plano para dar una sensación más real dentro 
de la escena, sabiendo que la unión de la música y el dialogo, son útiles para la comprensión 
de la situación con la continuidad de hechos a través de los planos utilizados y el elemento 
sonoro.  
Se puede afirmar que el dialogo y la música se completaron para hacer que la escena sea 
realista y con mayor intencionalidad de generar drama. 
El silencio fue una muestra del valor dentro de las escenas, puesto que, dio razón a muchos 
hechos que ocurrían, es decir complemento a la toma, de manera el espectador también sienta 
la misma tención y/o drama del silencio.  
Efectos de sonidos, este elemento tuvo como función crear una sensación real dentro de la 
escena, a pesar de que solo haya sido utilizada dos veces dentro de las 10, crea una diferencia 
cuando realiza la unión con algunos elementos sonoros, pues se analizó que este se utilizó 
como complemento dentro de un dialogo en una escena determinada,  
Se ha comprobado que el flashback dentro de estas escenas, es para dar la intención de crear 
ilusiones a los espectadores juntamente con la continuidad de imágenes y el proceso de 
incluir emociones.  
Así como generar emociones dentro del espectador, ya que este elemento se colocado de una 
manera que tenga fluidez de comprensión, con el objetivo obtener concentración de la 








Esta investigación se quiere dar a disposición los conocimientos extraídos durante el periodo 
de estudios a toda la población que busca obtener información acerca de lenguaje 
audiovisual. La serie 13 reasons why, es un elemento audiovisual que ha sido analizada para 
saber de qué forma este producto es presentado como una investigación.  
Se recomienda crear productos audiovisuales con la finalidad de generar expectativas, pero 
también con un mensaje positivo para la sociedad, esta serie como tal tiene varios mensajes 
que identificas a jóvenes con problemas dentro de sus academias, secundarias o algún centro 
de estudio, como, por ejemplo, violación, bullying, acoso escolar, maltratos físicos y 
verbales.  
Es importante analizar este producto audiovisual puesto que generar la demostración y de 
obtener más conocimientos acerca de los elementos se sean de prioridad ser utilizados,  
Además, se necesita que los nuevos creadores de proyectos audiovisuales tengan como 
objetivo crear formas de llegar al espectador, para que el mensaje logre ser entendido y lo 
puedo interpretar a la misma intencionalidad que tuvo el realizar audiovisual.  
De esta manera se pueda utilizar el montaje como una técnica para los productos 
audiovisuales dando como un valor añadido y de forma que genere que los espectadores 
utilicen su imaginación dentro del cambio de espacio temporal.  
Así mismo, crear los mejores productos con mensajes culturales y sociales, que ayuden con 
un mensaje de   
Finalmente, que los futuros realizadores audiovisuales, tengan en cuenta la información de 
los elementos audiovisuales que se presenten y colocarlo a otro nivel, de modo que, la 
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Anexo 1: Instrumento  
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 Título de  
la serie  
13 Reasons Why 
 
N° DE EDICIÓN  
Dirección   
Guion   












































sintácticos   
Planos 
Gran plano general 
 
 
   
Plano General      





   
Plano Busto     
Primerísimo Primer 
plano  
    
Plano Detalle     
Inserto     
Plano y contra plano     
Plano secuencia     
Ángulos 
Picado     
Contra Picado     
Normal o neutro     
Nadir      
Cenital     







Paneo     
Traveling     
Tilt (up o down)     
zoom 









    
Artificial      
Elementos  
Visuales 
Figurativas     
Esquemáticas     
Abstractas 




Música     
Voz     
Efectos de sonidos     





Flash back     
Flash forward     
continuidad espacio 
temporal 
    
Discontinuidad o 
elipsis temporal 
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Anexo 2: Validación 1   
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Anexo 3: Validación 2 
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Anexo 4: Validación 3 
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Anexo 7: Validación 6  
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 Anexo 10: Acta de aprobación de originalidad de tesis. 
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Anexo 11: Formulación de autorización para la publicación electrónica   
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Anexo 12: Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
